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d i a r i o é © l a M a r i n a , 
~ , AI^ DIAHÍO DK -LA írARRÍA. 
H A B A N A . 
D E 
M a d r i d , Febrero 2 3 
N O H A B E A G Í á S Í S 
Se l i a c n c o n t r a í l o u n a f ó r m u l a p a r a 
conjurar la c r i s i s o r i g i n a d a con m o t i -
vo de las r e fo rmas d e l s i s t ema a r a n -
celario, pues e l M i n i s t r o de H a c i c n -
,la, don A m o s Sa lvador , p r e s e n t a r á 
hoy u n p royec to de ley es tab lec iendo 
el pago en o r o de los derechos de 
Aduanas. 
Para f a c i l i t a r el desenlace sat isfac-
torio de l a d i f i c u l t a d , la C o m i s i ó n 
mixta h a r e t i r a d o e l d i c t a m e n que 
h a b í a p resen tado . 
E N E L C O N G K E S O 
En el Congreso h a c o n t i n u a d o a y e r 
en u n tono reposado l a d i s c u s i ó n so-
bre el p royec to de ley p a r a r e p r i m i r 
los del i tos c o n t r a l a P a t r i a y las f u e r -
zas a rmadas . 
D e c l a r ó e l Je fe d e l G o b i e r n o que 
és te no m a n t e n í a e l p r o y e c t o c o n c r i -
terio ce r rado , d e j a n d o c o m p r e n d e r 
«iue no se o p o n d r á á que en é l se i n -
t roduzcan a lgunas mod i f i cac iones . 
Antes de e n t r a r s e en este deba te , l a 
C á m a r a a p r o b ó s i n d i s c u s i ó n e l p r o -
yecto de ley r e f o r m a n d o l a ' .organiza-
ción de l a p o l i c í a de B a r c e l o n a . 
K O M E B O E O B L E D O 
C o n t i n ú a m u y g r a v e e l s e ñ o r R o -
mero R o b l e d o y su es tado es t a l , q u e 
cada d í a hay menos esperanzas de 
salvarle. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fa l lec ido e l senador v i t a l i c i o d o n 
Manuel Collazo y O a n v i l a . 
E S T B E N O 
La c o m p a ñ í a G u e r r e r o - 3 I e n d o z a , 
que a c t ú a e n e l t e a t r o E s p a ñ o l , es t re-
nó anoche c o n bas tan te b u e n é x i t o 
una obra o r i g i n a l de B e n a v e n t e , t i -
tulada M á s f uerte (pie el a m o r . 
' • ¡ B u e n a b r e v a t e h a c a i d o l " d i ce e l 
adagio; pe ro h a y q u e e n m e n d a r l a 
frase. " ¡ B u e n a b r e v a f u m a s ! " se d i ce 
al que se r ec r ea con u n tabaco . Y este 
contesta: " ¡ C l a r o q d e s i l Como que es 
de la f á b r i c a f J l G u a r d i á n , de R . F e r -
n á n d e z y Ca. F á b r i c a : N e p t u n o 170 y 
172," 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
el « s o de l a c e r v e z a , sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
Alicia. 
En Cuba es hoy la única ac-
tualidad. 
Nadie habla de otra cosa. 
Los periódicos lo dedican pla-
nas enteras llenas de grabados 
más ó menos claror. 
En la recepción de anoche es-
trujábase la selecta concurrencia 
—tan selecta, y elegante como 
en tiempos de los más factuosos 
Capitanes Generales—para ver 
de cerca la princesa republicana 
y el collar de perlas de la Perla 
de las Antillas. 
Ella es elegantísima^ y las per-
las—según opinión de la señora 
de Gaytán de Avala, que es voto 
en la materia—son preciosas. 
Pero, ¿vale ello—á pesar de va-
ler tanto—la pena que anoche 
nos tomábamos todos por con-
templarlo? 
No lo sabemos. Lo que sí po-
demos asegurar es que el Ca-
pitán Cárdenas, abriendo paso 
con dificultad al señor Presiden-
te de la República y á la célebre 
Alicia, á través de la multitud 
lujosa que inundaba los regios 
salones, nos recordaba las escenas 
maravillosas d e s a r r o l l a d a s 
en Versalles durante el imperio 
del Rey Sol, inmortalizadas por 
escritores y artistas de fama im-
perecedera. 
Lo cual demuestra que, aquí 
como en Washington, la tan ca-
careada democracia tiende siem-
pre á convertirse en aristocra-
cia por ley natural de selec-
ción. 
Febrero 17 de 1906. 
Lo de que Alenaania c o n c e d e r á á los 
Estados U n i d o s el t ra to arancelario de 
* 'nación favorecida ' ' para que los ame-
ricanos ayuden á los alemanes contra 
los franceses en la Conferencia de A l -
geciras, no pasa de ser una canard. N i 
los americanos so p r e s t a r í a n á eso n i 
los alemanes h a r í a n l a t o n t e r í a de p e -
d i r l o . X o hay la menor c o n e x i ó n en-
t re los dos asuntos. 
E l Gobierno de B e r l í n p r o p o n d r á a l 
Par lamento la conces ión , porque se n e -
cesita para dar t i empo á que se negocie 
el t ra tado; y la j u s t i f t e a r á ante los anra-
rios y d e m á s feroces proteccionistas del 
imper io , con las concesiones que en re-
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o nuevo vacia i 
Enseñar al. que no sabe. 
8 P 
l i m m EXQUISITO Y P E B M A K E H T E 
l i e v r p t a en todas las i i c r í u m e r i a s , sede-
ñ a s y f a r n acias de l a i s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crnsel las , Ob i spo 107, 
c asi e squ ina á V i l l e g a s . 
Lepósiio icmhien do ¡os ricos sifópéé 
¿ara hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche vara los niños. 
<3 23 O O S I d O S S O C i C V 
c ip roc idad va á hacer e l gobierno ame 
ricano. U n a de ellas s e r á que las fac-
turas se ex t iendan en la loca l idad en 
que se fabr ican los productos y no en 
el puer to en que so embarquen; cuanto 
á his vistas p ú b l i c a s sobre los a v a l ú o s , 
á las cuales los impor tadores p o d r í a n 
l levar testigos, como d i je ayer, M r . 
yhaw, m i n i s t r o de Hacienda, no las 
q u e r í a . Se ha resuelto que la J u n t a 
Per ic ia l de Aduanas resuelva sobre 
eso; la J u n t a actual op ina como el m i -
n is t ro : pero en breve h a b r á cambios en 
el personal, y se p r e v é que entonces 
a c o r d a r á ese organismo p e r i c i a l lo que 
desean los alemanes. 
Sin duda A l e m a n i a da mucho y los 
Estados U n i d o s dan poco; pero esto no 
es un t ra tado; es un expediente para 
que no haya, ahora, guerra de tarifas 
y para poder negociar, como l l evo d i -
cho, un convenio. E n B e r l í n se sigue 
creyendo que e l Par lamento a p r o b a r á 
el que se conceda á los Estados Unidos 
el t ra to de n a c i ó n favorecida; los a/^c:-
nos c o m b a t i r á n esa medida, que s e r á 
apoyada per los socialistas, ü a o de 
ellos, H e r r Bednatein, ha d i cho : "No 
estamos por la guerra de tar ifas. A d -
m i t o que los aranceles amerleaiaos «s-
t á n llenos de t r i q u i ñ u t l a s j pero, tam-
b i é n las t i enen los aranceles alema-
nes'7. 
Palabras discretas, como algunas que 
suelen pronuificiar los socialistas tudes-
cos, cuando no ' 'hacen" socialismo. E a 
A l e m a n i a , p o r estar casi anulado el l i -
beralismo b u r g u é s ó i n d i v i d u a l i s t a , 
t ienen los socialistas que encargarse de 
las tareas que eu otros p a í s e s hacen 
los l iberales. 
Y entretanto, las noticias de China 
siguen dando que hablar a q u í . E n mu-
chos telegramas se da la nota pesimis-
ta ; en uno, de Shanghai , se da o t ra no-
ta. L a International Bank Corporation, 
de l l u e v a Y o r k , c o n s u l t ó , por t e l é g r a -
fo, acerca de l a s i t u a c i ó n , á M r . B l a n d , 
corresponsal de l Times, de Londres, en 
aquel puer to ch ino y exfnneionario de 
aduanas del Celeste I m p e r i o . M r . 
B l a n d ha contestado: " íTo es p r o b a -
ble que haya d i s tu rb ios ; pero sí. obs-
t r u c c i ó n organizada. L a s i t u a c i ó n es 
menos favorable, á causa de l a innece-
saria c o n c i l i a c i ó n de los Estados U n i -
dos". 
L o de la " o b s t r u c c i ó n " se ha inter-
pretado en N u e v a Y o r k y a q u í en el 
.sentido de quei h a b r á opos i c ión on C h i -
na á las empresas induStrí.iTfea d i r i g i -
das por extranjeros. Esa es nna de las 
partes de la a g i t a c i ó n nacional is ta que 
a l l í se e s t á desarrollando. E n e l final 
del despacho se habla de la " conc i l i a -
ción innecesaria" de los Estados U n i -
dos, á la cua l se a t r i b u y e e l que l a si-
t u a c i ó n sea menos favorable. M r . Con-
ger, que era m i n i s t r o en P e k í n cuando 
la r e b e l i ó n de los Boxrrs , ha d icho— 
repi t iendo la o p i n i ó n de otros ext ran-
jeros—que los chinos toman la bondad 
y la c o n c i l i a c i ó n por d e b i l i d a d y mie-
do; y el Reverendo S. 2í. Ussher, re-
c ién llegado, de China, ha declarado 
que el hoycotteo de las m e r c a n c í a s ame-
ricanas en aquel p a í s no se debe á que 
en los Estados Un idos se a t rope l lo á 
los chinos, sino á que se detesta á los 
occidentales y se ha " a p u n t a d o " á los 
americanos, en la seguridad de que no 
e m p l e a r á n la fuerza. 
de l a s í f i l i s m á s r e b e l d e 
sin moles t ias pa ra el e n f e r m o p o r su 
f á c i l r é g i m e n c u r a t i v o . 
E L E I T R A C T O Y E & E T A L 0-5 o o 
0 o o o ORIEÜTAL AFRICANO 
D E S C U B I E R T O E N 1894 
Más de 10.000 personas han curado con el 
uso del maravilloso Extracto Vegetal Oriental 
Africano. Infinidad de personas é n toda la Re-
pública de Cuba dan fo del bnen resultado ob-
tenido. Se remite, franco de porte, á cualquier 
punto de la Isla. 
S u cos to es m u y b a r a t o . 
Para informes generales y depósito princi-
pal, OBISPO 57, esq. á Aguiar, 
P E L E T E R I A E l : E = » s u s o o 
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á precios de fabrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
ó una buena 
De venía en las siguientes Farmacias: 
E i i AMPARO, Empedrado y S. Juan de Dios, 
d d Ldo. Castells.—SAN ANTONIO, Belascoaín 
70, y la del DR. ABELLA, Salud 48. 
O 306 10-2 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 8 5 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
q ue pueda desearse en Tala-
bartería. 
c 379 do. 15 F 
1. m i l G11ÍLLEI. 
I m o o t e n c S a . - - P é r d i -
das seminales .—Este-
ríí idad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas* de 11 a 1 v de 3 a J . 
4 9 H A B A S A 4 9 
L a fábrica de camas y bastidores L A CO M -
P E T 1 D O K A , de Ramón Portas, Angeles n ú -
mero 15. Se realizan 1.500 camas de lo m á s 
moderno en hierro y madera, desde $5 hasta 
$2i-20, No lo olviden. Ausoles n. 15. 
620 26-13 
Cimglaen g*neral.— Vías O r i n a r í a s — E n f e r -
medades de Señoras .—Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. T e l é f o n o 1342. C 203 26 Ü 
Y d igo y o : ¿qué otra n a c i ó n la em-
p l e a r í a , mientras la hos t i l i dad se l i m i -
tase á no compra r m e r c a n c í a s ? Los he-
chos son los hechos; y a h í e s t á el de 
que, en n inguna nac ión se veja á los 
chinos como a q u í . Luego, aun si fuera 
c ier to—como a l i rma ei "Reverendo Us-
sher—que se prepara un beycotteo de 
todas las m e r c a n c í a s extranjeras ¿no es 
na tu ra l que se comience por los Estados 
Unidos? S i á esta r e p ú b l i c a se le quie-
re hoy m a l en China no es por lo que 
t iene de " c o n c i l i a d o r a " , sino por su 
conducta inconsiderada. 
S e r í a lamentable que, en lugar de 
modificar esa conducta , se intentase 
acabar con e l hoycotteo bombardeando 
puertos y haciendo desembarcos en Chi-
na. E s t a r í a bien eso s i a l l í hub ie ra ma-
tanza de americanos; pero mientras l a 
hos t i l i dad se reduzca á no compra r 
m e r c a n c í a s de este p a í s , los chinos no 
h a r á n m á s que ejercitar ua l e g í t i m o 
derecho. 
Y s i se compara !a conducta del go-
bibi 'üo de Pekín, en mater ias comer-
ciales, cea del gobierno de W a s h i n g -
ton, se T e r á qne la c i v i l i z a c i ó n y e l l i -
beralismo esfcán representados por Pe-
kín. E n China , los productos america-
nos pagan mucho menos derecho que 
los productos chinos aqn i . 
X . Y . Z . 
Una mujer con barba 
l lama s iempre la a t e n c i ó n y hace son-
r e í r á qu ien la ve. Nosotros aconseja-
mos á las que la tengan que se afeiten 
solas eu su tocador con la m á q u i n a 
S t a r , que no causa molest ia a lguna y 
deja el cut is suave y terso como p é t a -
los de rosa .—JCos A m e r i c a n o s , 
3 I u r f ( l 7 a 1 1 9 . 
m l i l i 
H o y que el impe r io m a r r o q u í pue-
de decirse que ha llegado á su p e r í o d o 
m á x i m o de d e s c o m p o s i c i ó n , es cuando 
resalta m á s eu el continente africano el 
ejemplo que e s t á dando la nac ión a b i -
sinia. 
D i g n a de encomio es por. todos con-
ceptos la conducta de l Negus ó E m p e -
rador fUe d icho estado, cuyas dotes ad-
min i s t r a t ivas son tail[excelentes, que se 
e s t á acredi tando como un gran gober-
nante á la modernn. 
D i s t i n g ü e s e su p o l í t i c a por lo c o n c i -
l iadora y b e n é v o l a , a l p rop io t i empo 
que por lo decorosa y firme con las na-
ciones extranjeras, á las cuales no d i s i -
mu la su p r o p ó s i t o de no consentir i n -
gerencias e x t r a ñ a s con menoscabo de 
su s o b e r a n í a y de la independencia de 
su t i e r r a . 
E n cambio autoriza, est imula y p ro-
tege todo aquel lo que considera benefi-
cioso pa ra su p a t r i a 6 que const i tuye 
un adelanto en l a v i d a del progreso. 
Conf í a e l Emperado r en el p o r v e n i r 
de A b i s i n i a y se muestra m u y dispues-
to á conceder la c o n s t r u c c i ó n de ferro-
carri les á c o m p a ñ í a s extranjeras, s iem-
pre que se sometan á las condiciones 
que él les impone de acatar absoluta-
mente sus derechos soberanos y las l e -
ASOCIACION 
D E 
DE LA HABANA 
S e c c i ó n de K c c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Direc-
tiva para la celebración de tres grandes bailes 
de máscaras en las noches de los días 25 y '¿1 
del mes en curso y 4 de Marzo próx imo venide-
ro; se ha acordado que estos bailes tengan l u -
gar en el Gran Teatro "Payret." 
Las puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo 4 las nueve. 
Se cumpl irán con todo rigor las prescripcio-
nes sigientes: 
Toda máscara está obligada por completo á 
quitarse el antifaz ante la Comisión que habrá 
en el Gabinete de reconocimiento. Se le nega-
rá la entrada á toda persona cuyo disfraz, re -
Eulte impropio del buen nombre de esta Aso-
ciación. 
Para tener derecho á la entrada será requi -
sito indispensable, la presentación del rec:bo 
del corriente mes. Esta formalidad se l l e n a r á 
ante la Comisión de puertas, que estará a u x i -
liada de los cobradores de la Sociedad para las 
dudas que pudieran ocurrir. 
A l mismo tiempo se recuerda que está en vi-
gor la orden de la Alca ld ía Municipal, respec-
ro á Ja no asistencia de niños menores de ocho 
año», á esta clase de ñestas. 
Habana 22 de Febrero de 1906.—El Secreta-
rio de la Secc ión , José Mí L ó p e z Paez. 
26oi 3t-22 lm-25 
| Carnavalea \ 
* SERPENTINAS y CONFETTIS * 
\ T E L E F O N O 97;"» \ 
c l U 4m-22 4t-21 
Ex-ENCARGADO l e l a C A S A i e BORBOLLA 
E b a n i s t a y B a r n i z a d o r 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio v en 
su casa, esmaltar muebles, extirpa el c o m e j é n 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales .—LAMPARILLA 62, T e l é -
fono 103S.—Habana. 2592 4-21 
yes del p a í s ; po l í l i c a , á lo que puede 
juzgarse, conforme eu un todo con las 
ideas y sentimientos de los grandes se-
ñ o r e s feudatarios d e l p a í s y de los va-
sallos de és tos . 
Los abisinios todos, s in d i s t i n c i ó n de 
clases, se d i s t inguen por su pa t r io t i smo 
y por su amor á la independencia, y 
s iempre que n i se vea a q u é l h u m i l l a d o , 
n i é s t a corra pe l igro , e s t á n m u y dis-
puestos á acoger b e n é v o l a m e n t e á los 
extranjeros que con sus capitales é i n -
dustr ias puedan c o n t r i b u i r á la p ros -
p e r i d a d de su p a í s . 
Merece consignarse e l hecho de no 
haber l a gaer ra con I t a l i a dejado leva-
dura a lguna de enemistad n i en los co -
razones de los abisinios, n i en los de 
sus adversarios. Las excelentes rela-
ciones entre el Xegus y el gobernador 
i t a l i a n o de Er i thea , demuestran que 
todo sent imiento de hos t i l idad entre 
los dos pueblos ha desaparecido del 
todo. 
Las relaciones abisinias con el go-
bierno anglo-egipcio del S u d á n y con 
el de Franc ia , son - V i l m e n t e cordia-
les, y dado el estado de a n a r q u í a por 
que at raviesan T u r q u í a y Marruecos, 
l iama poderosamente la a t e n c i ó n la 
cordura y sensatez que presiden los ac-
tos del gobierno de A b i s i n i a y e l afán 
que demuestra su Emperador por asi-
milarse la cu l to ra europea. 
T E L E Q U I S O . 
Gran surtido de guantes de ca-
britilla blancos, superiores á 80 
cts. par, en Los Precios Fijos, Eei-
na 7. 
r ias inscr iptas en el Eegis t ro de l a 
Propiedad de Cuba, fué de pesos 
230.329,160. 
Has ta e l 31 de Dic iembre de 1898^ 
las hipotecas en Cuba a s c e n d í a n á po« 
sos 
207.627.193 y los censos á ^0.288,308 
pesos. 
S e g ú n antecedentes de la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio 
de la K e p ú b l i c a Cubana, fecha 12 de 
Septiembre de 1903, se precisan los da-
tos siguientes: 
E X I S T E N C I A E N TODA L A ISTJi 
Fincas urbanas 75. SCI 
Fincas r ú s t i c a s 59. 447 
Tota l 115,373 
Deesas 1 15.372 fincas, aparecen gra-
vadas 43- 715 ó sea el 37,88 por 100 con 
un to t a l de pesos 247.915,496 de h ipo-
tecas y censos. 
De las fincas gravadas 27,668 soa ur-
banas y 16,047 nls t icas . 
Los censos representan en el grava-
men $40 .28^303 . Las bipoteeas re-
presentan pesos 207.027,193. 
Segundo: Las e s t a d í s t i c a s of ic ía les 
del qu inquenio de 1898 á 1902, pre-
sentan como p r é s t a m o s hipoteoarioB del 
quinquenio las siguientes cifras: 
Duran t e e l q u i n -
quenio: Los capitales 
prestados con g a r a n -
t í a h ipotecar ia i m -
por ta ron 52; 7S0,729' 14.-40 
Y los c a p i t a l e s 
reintegrados 18.02.°., 855' o l - 50 
I m p o r t a lo g r a v a -
do de m á s que lo re-
d i m i d o . 34.756.873' 63-90 
E S T U D I O D E L SEÑOR S A N C H E Z D E TOCA 
( C O S T I N U A . ) 
V I I I 
L o s da tos e s t a d í s t i c o s acerca de la s i -
t u a c i ó n de las demias h i p o t e c a -
r ias i n s c r i p t a s en los -Registros de 
l a P r o p i e d a d . 
Las publicaciones oficiales qne sobre 
esto nos han servido de base de estudio 
son: 
Repor t of (he w o r k accomplisbsd by 
the D e p a r t m e n t of A g r i c u i t u r c , 1900. 
E s t a d í s t i c a de la p rop iedad urbana 
y r ú s t i c a , publ icada por la S e c r e t a r í a 
de Hacienda .—Habana , Marzo, 1900. 
Estados compara t ivos del mov imien -
to de la p rop iedad inmueble durante 
el qu inquen io de 1896 á 1902, f o r m a l i -
zados por la S e c c i ó n de los Registros y 
del N o t a r i a d o y publ icados por la 8 e -
c r e t a c í a de Estado y Gracia y ¡Justi-
cia.—-Í904. 
D e estos datos oficiales, completados 
con a l g ú n otro dato poster ior recogido 
por la Secretaria de A g r i c u l t u r a , re-
sultan en resumen sobre el estado pre-
sente de las deudas hipotecar ias ins-
criptas en los Registros de la Prop ie -
dad eu Cuba los factores p r imord ia l e s 
s iguientes: 
1 ? — S e g ú n datos oficiales: 
E n e l qu inquen io de 1898 á 1902 el 
i m p o r t e de todas las deudas h ipo teca-
L o que equivale á un 65 por 100. 
Durau t e el quinquenio , la clasifica-
ción de las hipotecas const i tuidas y 
canceladas, resul ta con r e l a c i ó n al p l a -
zo, la s iguiente : 
H i p o t e c a s c o n s t i t u i d a s 
654 Sin plazo fijo. 
3,315 Por un a ñ o ó menos. 
3,410 Por m á s de un afio iia • 
tres. 
824 Por m á s de t r e s hasta 
seis. 
275 Por m á s de seis a ñ o s has-
ta diez. 
34 Por m á s de diez a ñ o s has-
ta ve in t ic inco. 
3 Ue m á s d e v c i u í i c i u c o 
a ñ o s . 
To ta l . . . 8.615 
H i p o t e c a s canceladas 
768 Sin plazo fijo. 
1. 793 De las que se const i tuye-
ron por u n afio. 
2,469 De m á s de u n a ñ o hasta 
tres. 
696 De m á s de tres a ñ o s has-
ta seis. 
133 De m á s de seis a ñ o s hasta 
diez. 
44 De m á s de diez a ñ o s has-
ta ve in t ic inco . 
4 De m á s d e v e i n t i c i n o 
a ñ o s . 
5,907 en to ta l . 
de I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e c í i n o g r a f í a . 
E C T O R : L U I S B . 
SAN IGNACIO 49, 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta AcadeniU, lo^ conocimientos d« l i 
Ar i tmét i ca Mercanüi y Teneduría dft Libro?. 
Clrises de 8 de la mañana á 9 ^ de ia noche. —Se admiten internos, madio internos, ter-
cio internos y externos. 1962 267F 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de m i e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , 
que e n los d í a s fest ivos n o p o d e m o s v e n d e r u a d a n i l l e v a r e n -
c a r a o s á d o m i c i l i o , r e s p e t a n d o c o n esto l a s ó r d e n e s de n u e s t r o 
d i g n í s i m o A l c a l d e y p a r a d a r , á l a vez , a l g u n a s h o r a s de d e s -
canso a l d e p e n d i e n t e que t r a b a j a d u r a n t e seis d í a s . 
A p r o v e c h a m o s e s t a o c a s i ó n p a r a m a n i f e s t a r que h e m o s r e -
c i b i d o los ú l t i m o s m o d e l o s e n c a l z a d o de t o d a s c lases p a r a s e ñ o -
r a s , c a b a l l e r o s v n i ñ o s , y que, como s i e m p r e , d e t a l l a m o s c o u 
u n a p e q u e ñ í s i m a g a n a n c i a . 
D a m o s se l los p a r a r e g a l o s de l a g r a n C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l . 
C 3 r £ * J . Í £ L : n . o S 3 . -• T e l . " 
LA APERA. > PELETERIA 
C346 26t-S f 
A c e i t e de Coco E e ñ u o 
( L A FUNDAÜÜliA) 
para toda clase do maquinaria: es la mejor y la más barata. 
L a gastan los Fcrroearriles, Tranvías, Ingenios Tallcrcs; Fá-
bricas de Jabun, etc. 
Se vende en las Ferreterías: y el depósito general en 
m u r a l l a 4 4 . — S . D í a z y C o m p a ñ í a . 
2444 15t-21 
U J A K I O D E L A M A E I N A . — K d i c i ó n de la tarde.- Febrero 23 de 1006. 
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Cabe sobre esto calcular como pro-
medio u n 13 p § de i n t e r é s . 
I m p o r t a e l to ta l de los p r é s t a m o s 
40.665,383 en el quinquenio. 
Deducidos de ellos los que 
no pasan del 6 p g 15.496,979 
Eestan como contraidos á 
m á s de l 6 p § ó sea e l 
0 2 p § de la cifra t o t a l . . . 25.568,413 
F i g u r a n durante el quinquenio como 
prestados s in i n t e r é s : 
Sobre fincas r ú s t i c a s 1.171,850 
E n fincas urbanas 800,508 
1.972,358 
S u m a n do la expresada cifra de 
25.568,413!al 6 p § de 247.915,469 m i -
lloneu que i m p o r t a b a la deuda h ipote-




Calcnlando que de esto no llegue á 
u n tercio lo que aparezca en c o n d i c i ó n 
de conver t ib le : 
Resul ta como cifra d isponible para 
reducciones de intereses, hasta n ive lar -
se con el 6 p § la de 59.659,486-93; en 
c i f ra redonda 60 millones. 
Eespecto de las retroventas inscr ip-
tas duran te el qu inquenio en el Regis-
t r o de la Propiedad , la e s t a d í s t i c a pre-
senta los siguientes datos: 
P r é s t a m o s c o n s t i t u i d o s bajo l a t o r i n a 
í l e r e t r o v e n t a 
64—Sin plazo fijo para la r e t r o c e s i ó n . 
1700—Con plazo de menos de dos años . 
396—Con plazo de dos á cinco a ñ o s . 
4 1 —Oou plazo de m á s de cinco hasta 
diez a ñ o s . 
2201 
Re t roces iones 
13—De retroventas s in plazo fijo. 
799—Dentro de los dos a ñ o s . 
180—De las de plazo de dos á cinco 
a ñ o s . 
35—De las de plazo de cinco hasta 
diez a ñ o s . 
1027 
E n los p r é s t a m o s de retro duran te el 
q u i n q u e n i o : 
l a s fincas figuran estima 
das á un va lor de 2.020,426 
Y el cap i t a l entregado par el compra-
d o r sobre Fincas r ú s t i c a s . . . 2.072,885 
Fincas urbanas 2.903,461 
4.976,346 
F i g u r a n los compradores 
e n t r e g á n d o l e s de m á s 2.955,920 
E n las retrocesiones: Las fincas re-
t r a í d a s figuran estimadas en. 861,382 
Y el cap i t a l devuel to por los re t ro t ra -
yentes: E n las finca r ú s t i c a s . 236,968 
E n las fincas urbanas 1.226,243 
1.463,211 
Resolta entregado de m á s 
por los retrayentes 601,829 
N o hemos de hacer a q n í comentarios 
acerca de las deficiencias de estos datos, 
n i sobre a lgnna c o n t r a d i c c i ó n que en 
ellos se adv ie r te desde luego, n i sobre 
la insegur idad que ofrecen para dedu-
c i r en conjunto los t ipos reales del i n -
t e r é s promedio , n i sobre sn falta de es-
pec i f i cac ión respecto de los diferentes 
t e r r i t o r i o s de la Isla, cuando son tan 
notor ias las diferencias en esto entre 
unos y otros centros urbanos y de una 
á otra comarca a g r í c o l a . Aunque s e g ú n 
operaciones a r i t m é t i c a s sobre estas es-
t a d í s t i c a s figure un V2 p § como pro-
medio del i n t e r é s en esos p r é s t a m o s , 
y a sea por aparecer bajo los aspectos 
de un 6 p p r é s t a m o s m á s consi-
derables que los capitales entregados 
á ese t ipo , ya sea por otras circunstan-
cias semejantes, por c ima de lo que 
presentan las E s t a d í s t i c a s , la i n t u i -
ción p r á c t i c a de las personas m á s com-
petentes en la o b s e r v a c i ó n directa de 
las realidades sociales en Cuba asienta 
como hecho pos i t ivo promedios mucho 
m á s altos para los t ipos del i n t e r é s ac-
tua l en los p r é s t a m o s . 
O m i t i m o s t a m b i é n a q u í toda obser-
vac ión acerca de aquella o t ra parte de 
riqueza inmueble que v ive alejada do 
las inscripciones del Registro y en des-
v ío de la no rmal idad de las leyes y 
prescripciones de los Cód igos . 
Hacemos igualmente caso omiso en 
este lugar de aquella ó r b i t a especial en 
que se desenvuelven los contratos y 
pactos expresos ó t á c i t o s de re facc ión 
y que por su pecul iar naturaleza y des-
ar ro l lo en los usos de la Isla, g ravan á 
la r iqueza inmueble , sobre todo en la 
v i d a agrar ia , con tanta ó q u i z á s mayor 
pesadumbre que los mismos 248 m i l l o -
nes de deuda h ipotecar ia inscriptos. 
N o es necesario a ñ a d i r c u á l es el alcali-
ce de una buena o r g a n i z a c i ó n bancar ia 
de l c r é d i t o t e r r i t o r i a l en cuanto a l a l i -
v io inmedia to de lo m á s in tolerable de 
esta o p r e s i ó n de las refacciones. 
{ C o n t i n u a r á ) . 
Ea imnr Se Mrs Lon oi 
L a C o m i s i ó n de Concejales encargada 
de organizar la func ión de gala en el 
teatro Nacional , en honor de M r s . Lon-
gwor th , h i j a del Presidente de los Esta-
dos Unidos , ha combinado el siguiente 
programa. 
19—Primer acto de la opereta Geisha. 
2 ? — H i m n o Nacional cubano cantado 
por toda la c o m p a ñ í a de opereta. 
o?—-Himno americano tocado por l a 
Banda M u n i c i p a l . 
4? —Segundo acto de Geisha. 
59—Canciones e s p a ñ o l a s por la Gat-
t i n i y P e r r e t i ; y 
69—Tercer acto de la opereta Geisha. 
Por razones de buen gusto se han su-
p r i m i d o del progama los discursos en 
e s p a ñ o l é i n g l é s . 
L a referida comis ión , pres id ida por 
el A lca lde , Sr. Bonachea, estuvo esta 
m a ñ a n a en Palacio á darle cuenta a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a del progra-
ma acordadt) para la func ión de gala. 
A l Sr. Estrada Pa lma le p a r e c i ó ex-
celente. 
Los palcos y lunetas se r e p a r t i r á n en-
t re famil ias de la buena sociedad haba-
nera y las altas localidades se reserva-
r á n para el pueblo. 
H o y , á l a una de la tarde, una co-
m i s i ó n de Concejales, compuesta de 
los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Criado, R u í z de 
Luzur iaga , Colón, S e d a ñ o , Val ladares , 
Romero y Morales, pres idida por el 
A lca lde , i r á en a u t o m ó v i l e s á la Q u i n -
ta de H i d a l g o , en Marianao, donde re-
siden los esposos L o n g w o r t h , con obje-
to de i n v i t a r l o s para la func ión de ga-
la, que se e f e c t u a r á m a ñ a n a , á las ocho 
y media de la noche. 
D i c h a c o m i s i ó n e n t r e g a r á a d e m á s á 
M r s . A l i c i a el d ip loma d e c l a r á n d o l a h i -
j a adopt iva de la Habana. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a con 
su f ami l i a a s i s t i r á á la función, acom-
p a ñ a n d o á los esposos Longwor th , que 
c o m e r á n m a ñ a n a en Palacio. 
E l s e ñ o r Joseph Freder ic Norvaclc, 
Di rec to r de los In s t i t u tos " N o r v a c k " 
de Londres y de Viena , a c o m p a ñ a d o 
del s e ñ o r R e n é Berudes, ha celebrado 
esta m a ñ a n a una extensa conferencia 
con el Secretario de A g r i c u l t u r a , doctor 
Gabr i e l Casuso, á l a que asistieron el 
Subsecretario del Depar tamento doc-
tor J o s é I . V i l d ó s o l a y el Jefe del 
Servic io M e t e o r o l ó g i c o de la R e p ú b l i -
ca D . L u i s G a r c í a Carbonel l . 
L a conferencia ha sido sobre traba-
jos de s e s m i o l o g í a ; pero m á s p r i n c i p t i l -
mente y con mayor impor t anc ia sobre 
la a p l i c a c i ó n de una planta m u y co-
m ú n en Cuba: la p e o n í a ó p e o n í a j e -
q u i r e t i (drhus p reca to r im) que sirve, 
s e g ú n el profesor Norvack , para pre-
decir e l t i empo con m á s certeza que los 
aparatos de m e t e o r o l o g í a , abarcando 
un radio de acc ión t a l que con plantas 
situadas en la Habana se puede pre-
decir e l t i empo hasta San Francisco de 
Cal i fo rn ia y vice-versa. 
E l Sr. N o r v a c k expl ica que la p e o n í a 
posee una sensibi l idad maravi l losa pa-
ra los cambios a t m o s f é r i c o s , t r a d u c i é n -
dose esta sensibi l idad en la d i s p o s i c i ó n 
que adquieren sus hojas con r e l a c i ó n al 
peciolo unas veces, Con r e l a c i ó n las 
unas á las otras otras veces, y en su d i -
recc ión to t a l en otras ocasiones, p r o -
n o s t i c á n d o s e por esto e l buen t i empo ó 
las tempestades y hasta los rayos y su 
d i r e c c i ó n etc. 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a deseo-
sa de colaborar á todo adelanto c i en t í -
fico y m á s especialmente á los que se 
refieren á aplicaciones de i n d u s t r i a y 
de comercio, f a c i l i t a r á a l profesor 
N o r v a c k cuantos datos y elementos ne-
cesite para sus trabajos en Cuba, h a -
biendo dado las ó r d e n e s oportunas á la 
E s t a c i ó n Cen t ra l A g r o n ó m i c a de San-
t iago de las Vegas y á la E s t a c i ó n Me-
t e o r o l ó g i c a de la Habana, para esta-
blecer bajo su d i r e c c i ó n una serie de 
observaciones sistematizadas. 
E n a t e n c i ó n á que el profesor Nor -
vack cree p r ó x i m o un gran m o v i m i e n -
to g e o l ó g i c o cuya l í n e a p a s a r á cerca 
de Santiago de Cuba y á alguna dis-
tancia al N o r t e de la Habana, se le han 
ped ido ins t rucc iones para establecer en 
l a c ap i t a l de Or ien te alguna forma de 
o b s e r v a c i ó n especial s e í s m i c a . 
__ iiqHi i<giwi — 
E R R A T A IMPORTANTE 
E n el a r t í c u l o publ icado esta m a ñ a n a 
con el t í t u l o N o HAY OONFLIOTO MO-
NETARIO , hay que corregi r lo siguiente 
en el ú l t i m o p á r r a f o : 
Donde dice A0 pesetas nacionales 6 20 
dobles, l éase So pesetas nacionales senci-
llas ó 17 y media dobles, que es la pro-
p o r c i ó n correspondiente al cuadro pu-
bl icado, como f á c i l m e n t e lo h a b r á de-
duc ido c l buen sentido del lector dis-
creto. 
E L 24 DE FEBRERO. 
Siendo m u y exigua la can t idad dis-
ponib le para festejos del presupuesto 
m u n i c i p a l , y por fal ta ma te r i a l de 
t i empo para organlzar los debidamente, 
se ha desist ido de celebrar fiesta en 
c o n m e m o r a c i ó n de l 11° aniversar io del 
g r i t o de Ba i re . 
E N F E R a f O 
Por d i s p o s i c i ó n del Depar tamento 
de Cuarentena, fué r e m i t i d o a l hospi-
t a l " L a s A n i m a s " el cocinero del va-
por i n g l é s M i r a n í a r , H e n r y M a s ó n , que 
procedente de Colón ( P a n a m á ) , ha l le-
gado con fiebre. 
LLEGADA 
En el vapor cuban. < :Mobi la" l l egó , 
procedente del puei i de su nombre, 
el D r . Johu W . G r í g g s . 
PARA ORIENTE 
Anoche sa l ió para Saal iago de Cuba, 
por el F e r r o c a r r i l Central , el s e ñ o r don 
Rafael Odia , Superintendente de Es-
cuelas en aquella p rov inc i a . 
E N P A L A C I O 
Los Representantes s e ñ o r e s N e i r a y 
M a r t í n e z han estado en Palacio l la-
mados por el Jefe del Estado, para re-
comendarles, una vez m á s , que la C á -
m a r á flote hoy los c r é d i t o s pedidos 
para atenciones sauitarias. 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
U n a C o m i s i ó n de la C á m a r a de Co-
mejc io e n t r e g ó hoy en la Pres idencia 
de la R e p ú b l i c a una iustancia s o l i c i -
tando el i n d u l t o de los panaderos que 
sufren p r i s i ó n por d i s p o s i c i ó n del Juez 
Correccional del 2° D i s t r i t o . 
E L CENTRO DE CAFÉS 
U n a c o m i s i ó n del Centro de Cafés de 
esta cap i ta l , compuesta de los s e ñ o r e s 
Lanuza, F e r d á n d e z (don J o s é A n t o n i o ) 
y del a u x i l i a r de la S e c r e t a r í a de d i c h o 
Centro, s e ñ o r G ó m e z , v i s i t ó hoy a l Se-
cretar io de Jus t ic ia s e ñ o r O ' F a r r i l l , 
para hacerle entrega de una ins tancia 
sol ici tando el i n d u l t o de varios asocia-
dos, que sufren p r i s i ó n , por faltas le-
ves. 
D i c h a c o m i s i ó n p a s ó d e s p u é s a l de-
par tamento de Sanidad para t ra tar con 
el jefe s e ñ o r Barnet , de ciertos p a r t i -
culares relacionados con el nuevo Re-
glamento de Sanidad, que son la causa 
de que los d u e ñ o s de cafés i n c u r r a n en 
penal idad, de un modo inconsciente. 
! — i l f ^ l — 
EL TIEMPO 
fíahann. F e b r e r o 22 de 1906. 
E n la oficina de ía Es tac ión Meteoro-
lógica de la Repúb l i ca , se nos han faci l i -
tado los siguientes datos sobre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayeiy 
Máx1 Mín ' Med 
T e r m ó m e t r o cen t íg rado . . 
T e n s i ó n del v a p o r de 
agua, xx\. m 
Humedad relat iva, tan-j 
23.8 18.7! 21.2 
17.0415.53a 6.27 
100 ss 
B a r ó m e t r o corregido f 10 a. m. 763.53 
ra. m 1 4 p. ra. 763.05 
Vien to predominante N E . 
Su velocidad media: m . por se-
gundo 3.6 
Total de k i l ó m e t r o s 311. 
L l u v i a , m . m 0.0 
"PARTIDOS POLITICOS " 
J U V E N T U D M O D E R A D A 
Barrio de San Lázaro 
De orden del seuor Delegado c i to 
para l a J u n t a General que t e n d r á efec-
to, á las siete de la noche del d í a 23 de 
Febrero, en la calle de San M i g u e l n ú -
mero 189. 
Secretario, 
J o s é A . Cuervo. 
P K A L X ) l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I 8 de variadas clases. L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é imoor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; GRA.N LUNCtí , especialidad eu 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó esoañola; D J L C E S Fí-
NOS, secosy en almíbar; L I C )RE-5 L E G I T I -
MOS de las marcas más acred uadas: C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ¿It imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las prinsipaleó y mái 
acreditadas marcas. 
Los p rec ios de esta casa IID h a n c u f r i -
do a l t e r a c i ó a . 
C-273 alt 1 F 
NOTICIAS VARIAS 
l ln el Centro de Socorro de la P r imera 
D e m a r d ó n , se le prestaron ayer los aux i -
lios de la ciencia méd ica , á la parda Eula-
lia I V ñ a l v e r Alraeida, vecina de A g u i l a 
J 71, que presentaba una in toxicac ión de 
p ronós t i co grave, por haber ingerido t i n -
tura de yodo. 
L a Pefialver i n f o r m ó á la policía que 
h a b í a tomado esa sustancia tóx ica con el 
propós i to de suicidarse por estar aburrida 
de la v ida . 
A l estar l impiando una h í m p a r a de 
pe t ró leo con alcohol, sufrió quemaduras 
en la cara, al inilamarse dicho l íqu ido , el 
Blanco Santiago Guerra, vecino de A m a r -
gura 65. 
Dichas quemaduras son de p ronós t i co 
leves. 
A la voz do ataja fué detenido el mo-
reno Eulogio Tuero, al ser perseguido por 
don Eulogio E e r n í í n d e z , vecino de Obra-
p ía 00, que le acusa del hur to de dos pan-
talones. 
A y e r noche fué asistido en la Casa de 
Socorro del 3er. Dis t r i to , el menor Lauro 
Montero Marque t t i , de 11 años , y veci-
no de Carmen, de heridas leves en la 
r eg ión i l íaca izquierda, y muslo derecho, 
que le causó un perro de casta, propiedad 
de don Felipe Huer ta . 
Por haber vendido dos libras de arroz 
faltas de peso, q u e d ó citado de compa-
rendo ante el Juez Correccional del Se-
gundo Dis t r i to , el d u e ñ o de la bodega de 
la calle Cruz del Padre esquina á E s t é -
vez. 
A l caerse de un caballo que montaba, 
sufrió la fractura del max i la r izquierdo 
el blanco Irene Tora l y Ronqui l lo , veci-
no del Vedado. 
L a menor blanca Albe r t i na L e v y , de 
dos años de edad y vecina de Belascoa ín 
89, fué asistida en el hospital Mercedes de 
la fractura de la c lav ícu la derecha, que 
sufrió casualmente al caerse en la calle de 
los Baños , al estar jugando con otros 
menores. 
H u r t o de un flus de casimir, valuado 
en 35 pesos, al empleado de los t r a n v í a s 
e léctr icos M . E . J r Clutcet, vecino del 
Caserío del L u y a n ó . 
Por expender leche adulterada han si-
do denunciados al Juzgado correspon-
diente los blancos A g u s t í n Baez, vecino 
de A m i s t a d 62 y Vic to r iano Bayan S u á -
rez, de P e ñ a l v e r 28 y don Juan Olivera, 
d u e ñ o del café " P a r a í s o " , calzada del Ce-
rro 564. 
Trabajando en el vapor ing lés Pa r ran , 
se causó una herida grave en el pie dere-
cho el jornalero J o a q u í n Santa Cruz Ra-
mos. 
E L M 1 R A M A R 
E n lastre sal ió ayer para C á r d e n a s el 
vapor ing lé s M i r a m a r . 
E L A N T W E R P 
E l vapor ing lés de este nombre sa l ió 
ayer para Cien fuegos. 
E L H O L S T E I X 
E l vapor a l e m á n de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Tara-
píco, con ganado. 
E L G U T H E I L 
E n lastre fondeó en bah ía , en la ma-
ñ a n a de hoy, el vapor a l e m á n G u t H e i l , 
procedente de Nueva Y o k k . 
G A N A D O 
E l vapor cubano Mobi la trae del puer-
to de su nombre para M r . F . Wolfe, 44 
vacas, 23 cr ías , 3 toros, 44 m u í a s y 23 ca-
ballos. 
E l vapor a l e m á n Holstein trae de Tara-
pa para S. Ar ro jo y Cp, 110 novil los y 
698 toros. 
1 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . de $J% A 8 8 ^ V . 
Oaidát i l la de - 9 i á 93 V. 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 ^ k 5 V . 
Oro amer. contra ) ¿ oo p 
plata española , / ""' * 
Centenes á 5 95 plata. 
E n cantidades., á 5 &6 plata. 
Luises „ á 4.75 plata. 
E n cantidades., á 4.76 plata. 
E l peso amerioa* 1 
no en plata m- i- á 1-22 V . 
p a ñ o l a j 
Habana, Febrero 23 de 1906. 
l i y i s o T R E L i e i o s o s 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
L A S C O M P A S Í A S D E S E G U R O S 
Nítéva V o r k , JSnéro V . í . - E n c l i n í n r -
me presen tado p o r l a C o m i s i ó n i n -
vest isradora de los negocios de las 
C o m p a ñ í a s de seguros se r e c o m i e n d a 
que se hag^a u n a ley couced lendo á los 
t enedores de p ó l i z a s l a o p o r t u n i d a d 
de e l e g i r las d i r e c t i v a s que h a n de 
reR-ir los des t inos de las c o r p o r a c i o -
nes. 
C r e ó s e que t a n p r o n t o como se 
a p r u e b e n los p royec tos de ley que r e -
c o m i e n d a l a C o m i s i ó n , s e r á n a n u l a -
dos todos los poderes que l i a o b t e n i -
do M r . T i l o m a s W . L a w s o n y los o t r o s 
t enedores de p ó l i z a s . 
L a C o m i s i ó n t e r m i n a su i n í b n n e 
m a n i f e s t a n d o que e l I n s p e c t o r Gene -
r a l d e l Es tado t i ene a u t o r i d a d p a r a 
i m p e d i r que se c o m e t a n los f raudes 
descub ie r tos y d e c l a r a que sobre d i -
cho f u n c i o n a r i o debe recae r l a res -
p o n w a b i l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e por ne-
g l i g e n c i a en e l c u m p l i m i e n t o d e l d e -
ber , 
F A N A T I C O S 
L o n d r e s , F e b r e r o 5 . ? . - -Comunican 
de L a g o s ( A f r i c a b r i t á n i c a ) que u n a 
p a r t i d a de f a n á t i c o s e n t r a r o n en 
U o k o k o , d e s t r u y e n d o e l pues to m i l i -
t a r f r a n c é s cerca de la f r o n t e r a , d a n -
d o m u e r t e á c inco of ic ia les y h a c i e n -
do p r i s i o n e r o s á o t ros dos. D i c h u p a r -
t i d a a r r o l l ó t a m b i é n a l d e s t a c a m e n t o 
b r i t á n i c o , i g n o r a n d o e l n ú m e r o de 
bajas h a b i d a s . 
A C U E R D O C O M E R C I A L 
B e r l í n , Feb re ro 23 .—Por m a y o r í a 
de vo tos se l i a a p r o b a d o eu e l J í e i c h s -
t a g e l a c u e r d o c o m e r c i a l p r o v i s i o n a l 
c o n c e r t a d o e n t r í j los Es tados U n i d o s 
y A l e m a n i a que d u r a r á has t a e l 3 0 de 
J u n i o de 1907 . 
E l Conde V o n P o s a d o w s k y a l c o n -
t e s t a r c i e r t a s p ropos ic iones de e n -
m i e n d a s hechas p o r l a o p o s i c i ó n , d i j o 
q u e e l o b j e t o d e l c o n v e n i o p r o v i s i o -
n a l e r a d a r t i e m p o á los a m e r i c a n o s 
l i a r a q u e se c o n v e n c i e r a n de que una 
g u e r r a de aranceles e ra t a n p e r j u d i -
c i a l c o m o c u a l q u i e r a o t r a g u e r r a . 
M R . S Q Ü I E R E S 
S a n Fe t e r sbu rgo , ( F l o r i d a ) Febre ro 
2 3 . - - M r . H e r b e r t N . Squieres , e x m i -
n i s t r o de los Es tados U n i d o s e n C u -
ba , que con su f a m i l i a e s t á h a c i e n d o 
u n a e x c u r s i ó n p o r las costas de F l o -
r i d a , h a sa l ido h o y p a r a Naso en su 
m a g n í f i c o ya te . 
C O M l I U C i J H ^ 
A L I C I A E N L A ISLA DE 
Cuando estas l íneas entren 
probablemente ya h a b r á pisado ^ 
rra tropical la señora Al ic ia l í n r ^ tk 
su esposo. 008eveitJ 
Con este mot ivo se preñaran 
fiestas en la Habana. Q 
E l p r ó x i m o sábado el teatro \ 
les ofrecerá su función de gala v f('0!líl 
dicionales paseos de Carnaval tf'-
a n i m a d í s i m o s , pues hay grau e n t n ^ 
al tener entre nosotros huésned 
t inguidos. H staH% 
E l baile de Palacio será la nob . 
tual idad Al ic i a , pues corren rum ac' 
que as i s t i r á y luc i rá el ma?n í f i^0rH 
regalo de Cuba. 5 
H a n venido muchos evonr.,! 
y como vienen á ciegas y „o c a -
pá is bueno e.s que sepan que " i „ T , el 
Cuba", do V íc to r Campa, Moa te l ! fM« 
americanos acompañados d^ snc 
' • SUsniüjet 
'¿en 
•sla(_ 
te al Campo de Marte,"pueden'enu';^11" 
de cuanto necesiten para poder 
las grandes fiestas. í,SlstiH 
Al l í e n c o n t r a r á n telas y adornos 
sus trajes, sombreros m u y elegante! 




" L a I s l a de Cuba", Monte 55> 
no 1393. 2f;S9 Teléf. al-2á 
¡ V Í V A M O M O 
Lonja do Títeres 
V E N T A S 
Almacén: 
E F E C T U A D A S H O Y 
19 pipas vino tinto Torregrosa, $63 p. 
2'.,' ,, „ „ $611as2i2, 
U% „ „ ,, ,, |64 1os4!4. 
43 L [ chocolate M. Lonez A, |30 qt. 
23 L i „ ,. G, 165 qt. 
65 galones vino Moscatel Morisco, |1.25;r. 
250 Ct cerveza P iP , $10.60 c. 
250 C i maicena E i Globo, $6.50 c. 
100 C l „ „ ,. $7.50 c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Día 22: 
De Mobila, en 2 días, vp. cub. Mobila, cp. Wal-
cott, ton. 2165, con carga y i5 pasajeros á 
L . V . Placé . 
De Matanzas, en 8 horas, gol. am. de recreo 
Edris , cap. Muller, ton. 53, en lastre á la 
orden, 
Dia 23: 
De Tampico y escalas, en 4J¿ días, vp. a l emán 
Holstein, cp. Fretwast, ton. 1321, con ga-
nado á Ü. Rey na. 
De Nueva York, en 5 días, vp. alm. Gut Heil, 
cp. Wicke, ton. 2391. eu lastre á R. Trufiu 
y Comp. 
De Londres y escalas, en 36 dias, vp. ing. Ca-
yo Largo, cp. Daray, ton. 3431, con carga 
á Dusaq y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 22. 
Cárdenas, vp. ing. Miramar. 
Cienfuegos, vp. ing. Antwerp City. 
Dia 23: 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Galveston, vp. ugo. Kalfond. 
6LESIA BE BELEN 
E l domingo se expondrá su D. M. para la 
misa, cantada y no se reservará hasta la tarde, 
en la que se tendrá el sermón y proces ión por 
el claustro después de rezar á las cinco el1 San-
to Rosario. A las dos hay Hora Santa. E l miér-
coles, después de imponer la ceniza, que nos 
recuerda nuestro principio y nuestro fin, para 
que más f á c i l m e n t e uos" sujetemos á la ley del 
ayuno y abstinencias cuaresmales, habrá ser-
m ó n en la misa cantada díf las ocho á cargo 
del P. Rodríguez , S. J . Todos los domingos de 
cuaresma se dirá, asimismo sermón en la misa 
de ocho. 
Se suplica á los asociados en el Apostolado 
la asistencia á la vela del domingo á s us horao 
respectivas. 
A. M. D. G. 
2639 2 t.-23 2 m.-24 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Tampa y Key West, en el vap. americano 
Mascotte: 
T. O. P. Waterman y Sra.—.1. S. McDonald— 
Corl. Stenningy Sra.—S. M. Mokeman y 1 de 
fara.—G. H . Gilbert—E P. Taliaferra—C. I n -
mallen—D. R. White y Sra.—B. Willinghan y 
Sra.—A. W. Broinard—J. H . Staple.—S. W. 
Bass,—A. F . Huníer.—R. Fernández—J. C a l -
der—H. C. Gilson—J. A. Lieman y Sra.—Mís-
ter Heustir—W. W. Cummer. 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
Wil l ians Eames—Gerge S. Hoke—Cvrus G. 
Sellick—John W. Grigg y Sra.—J. A. Powe v 
1 de fam.—Ch. W. Thompson—John Jove y 2 
de fam.—I. Haymaker.—Willia F . Johnson— 
J . S. E . Shaferd—George Danport. 
¡ H a llegado la hora del placer! no 
que pensar rmls que en bailar y reir 
estamos en el per íodo de la alegría vT 
rao el Dios de la locura, prohibe el sufo 
miento y hace olvidar las penas al duk 
son de la mús ica que es el lenguaje d! 
corazón . 1 
Sabemos de buena t in ta que mnvh. 
distinguidas señor i t as se preparan pa* 
hacer.vistosas comparsas y volver locm 
con sus bromas de Carnaval á miichos 
hijos de A d á n y " L a Marquesita" 1 
ta en San Rafael 10 y Aguila 11,3 s' 
la encargada de hacer los sombreros y 
gorros para complemento de esos sujeü 
t ivos disfraces. 
" L a Marquesi ta" ha recibido para Car 
naval infinidad de telas caprichosas pro. 
p ías para trajes de bailes y salidas de b 
le y dí̂  teatro e l egan t í s imas . 
Los sombreros femeninos constituyen 
la especialidad de esta casa y se exhiben 
en su lujosa v i t r i n a de San Rafiiel esquí 
na á A g u i l a . 
A d e m á s en guirnaldas de flores par 
adornar los trajes de bailes, cintas guan 
tes y cuanto puedan necesitar las damas 
hay un surtido m u y variado y elegaut! 
simo. 
" L a Marquesi ta" , San Rafael n019' 
A g u i l a 113. Teléfono 1,576. 
2630 al-23 
G I I T E O G A L L E G O 
S e c c i ó n ele R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Sec-
c ión ha acordado dar en los próximos carna-
vales cuatro bailes de disfraz quft se llevaríi 
á cabo los días 25 y 27 del corriente mesyíj 
11 del próx imo Marzo, en los cuales se obser-
varán las reglas siguientes: 
l i Para tener derecho á la entrada, serárí-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del mes en curso á la comis ión de puerto. 
2; Las máscaras se quitarán por comptó 
el antit'nz ante la comis ión de reconocimiento, 
8? Las comisiones es tán autorizadas par» 
rechazar ó hacer salir del local á las máscar» 
que por su traje ó disfraz desdigan del decor» 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda prohibida la entrada á las compartas, 
así como también á los que so presenten coi 
traje de bobo ó de bruja. 
8e recuerda á los aflores socios el artículo 
32 del Reglamento de esta Sección, porelqoí 
las comisiones están autorizadas para recia-
zar ó hacer salir del local á la persona 6 perso-
nas que considere conveniente, sin que paf» 
ello tenga.que dar exp l i cac ión alguna. 
T a m b i é n se recuerda el art. lu6 del Heg'1" 
m e n t ó general, el que determina la respousa-
bilidad en que incurre el que facilite su recibo 
á otro. , 
Las puertas del Centro se abrirán á las oon» 
y los bailes darán principio á las nueve e» 
punto. • 
Habana 21 Febrero de 1906.—El Secretario, 
Agust ín Montólo. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
C. 415 4 t.-21 4 m-'22 
S e c c i ó n de Rec reo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta S 8 C ^ 
por la Junta Directiva, acordó cele orar L 
tro bailes de disfraz p á r a l o s Sres. A^:*]gS 
y una mat inée infantil que tendrán eieci te 
dias 25 y 27 del corriente y 4 y 11 d * \ ^ s 
las puertas se abrirán á las 8 y los bañes, 
pezarán á las 9. i-g jj-
Las reglas que han de observarse son 
gmentes 
Xo. No se admit irán comparsas que 
formadas de señores asociados 
no sea 
•J. E s de absoluta necesidad amterpor ^ 
pleto el antifaz ó careia ante la Comí» 
Bnpes con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, par Marcos, hno. y CD 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé . 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
el gabinete de reconocimiento. , 
3; Queda prohibida la entrada á t o a » ^ ^ 
cara cuyo diafraz no responda á la aev 1 ^ 
cultura de esta Sociedad, sin distinción " 
xo ni calidad de socio. . qa,oii,í 
4". L a Comisión podrá retirar o.e los s jente, 
á toda persona que considere inc.on como 1» 
sin e z p l i c a c i ó n de ninguna especie, ^ 
previene el artículo 13 del Reglamento u 
Sección. . j . ae.rírf ñ". Para tener oerecho á la entrada se 
quisito, absohit^tnente indispensa^e-
sentac ión del recibo dol mes de ja íec^iquief 
6; Los Sres. asociados que por w ^ 
circunstancia tengan que abandonaj^.^j . 
antes de la rerminación de los balle?L nuert** 
rán al efectuarlo de las comisiones si» 
estampen en los recibos el sello de s ^ e ^ 
cuyo requisito no tendrán validez 
tos de entrada. , e i . ^ a r e ' ^ 
N O T A . — E L 
mingo de P I N 
las doce y el baile empezara a "Tü ' í 
No se admit irán en el salón de bau» 
menores da 4 años. /.«ncióD ^ OTPA:—No hay invitaciones esc^y 
cha del baile infantil. 1̂ gecrc'*' 
Habana 22 de Febrero de lOCB.-^1 
rio, Eduardo A. López. 10 22-F 
c409 
a £ o s fumado? es de ¿os excelentes cigarros í f€l TJicksi 
encontrarán en muchas ele sus cajetillas nuevos cupón ^ 
| por valor de UN C E N T A V O á D O S C E N T E N E S E N O 
todoo los cuales sirven para canjearlos por PBECIOSOS OBJETOS-
R e ú n a V d . c u p o n e s c o l o r a d o s d e E L T I C K E T 
DEPARTAMENTO DE REGALOS 
alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 23 de 1006. 
V C A- - - ¿ C ó m o ontieude usted el 
u n i f i c a d o de la palabra picual 
P icúa es un pescado m u y sabroso 
aunque propenso á i .cignatarse. Y en 
lo que respecta á la a c e p c i ó n figurada 
ue es tá en uso vulgarmente, creo,sal-
vo enor, que se l lama picúas á una va-
riedad de s e ñ o r i t a s cursis. N o 
cierto con la verdadera de f in ic ión de 
Le vocablo popular , y desde luego si 
Jcmu lector me la euv ia y la h a l l o ra-
zauable, t e n d r é el gusto de publ icar la , 
r emi t i r l a á la Academia, por si la 
tiuiere i nc lu i r cu el Dicc ionar io . Se re-
comienda que las definiciones sean cor-
tas. 
E . I ' — ¿ H a y a l g ú n l i b r o de pre-
ceptiva l i t e ra r i a que e n s e ñ e el modo de 
escribir ó exponer muchas ideas en po-
cas palabras? 
No tengo noi.ieias de l ib ro semejante. 
En los de K H ó r i c a se habla un poco de 
eso al trata i d é l a conc is iónen e l len-
guaje, donde se condena el abuso de 
las per í f ras i s y redundancias. L a habi -
lidad de saber decir mucho en pocas 
palabras es el gran secreto de los bue-
nos autores, y por eso debiera ex i s t i r 
np l ib ro especial sobre esta parte de la 
Retórica. E l noventa por cieuto de los 
libros y a r t í c u l o s publicados, e s t á n Ile-
„os de ampulosidades, divagaciones y 
pí-risologías que hacen el esti lo hincha-
do, vago y sopo r í f e ro . Cervantes, Sha-
kespeare, B y r o n , Goethe, H e i n e y o t r o s 
grandes genios de la palabra, supieron 
ingerir un mundo de ideas en cada fra-
se. 
Y á p r o p ó s i t o de este asunto; para 
los aficionados de veras, voy á repro-
ducir una curiosidad que guardo entre 
mis recortes de p e r i ó d i c o : 
H a r á unos cinco a ñ o s un colega de 
Lima a b r i ó un certamen para nremiar a l 
que escribiese Za historia del F e r ú en 
cien palabras, o t o r g á n d o s e el p remio a l 
que incluyera mayor n ú m e r o de datos 
V conceptos en tan reducido espacio. E l 
premio ¡o g a n ó un escritor l l amado Car-
los Escribens, que hizo la h i s tor ia del 
Pe rú en esta forma: 
' 'Aceptado el or igen a s i á t i c o d é l o s 
primitivos peruanos, su r u d i m e n t a r i a 
civi l ización t e r m i n ó con la a p a r i c i ó n 
de Manco Capac, fundador del Imper io 
Incaico; sus trece sucesores, continuan-
do su po l í t i ca , formaron aquella vasla 
mona rq u í a t eoc rá t i ca , comunista, asom-
bro universal. Conquistada por PizaiTo 
(1538), p a s ó corno colonia á E s p a ñ a , 
que en una s u c e s i ó n de cuarenta v i r re -
yes la mantuvo en el oscurantismo, y 
Cuyo pesado 5'tigo o b l i g ó la independen-
cia, jurada por San M a r t í n ("1821), c i -
mentada por B o l í v a r y Sucre en J u n í n 
y Ayacucho. Establecida la R e p ú b l i c a , 
la a n a r q u í a c u n d i ó , los Presidentes su-
cedíanse r á p i d a m e n t e , hasta la desgra-
ciada guerra con Chi le que, templando 
los caracteres, lía preparado el por ve-
tíir". 
A ver q u i é n escribe en cien palabras 
la mejor h is tor ia dr̂  Cuba, y q u i é n h a -
ce la de E s p a ñ a en otras cien. Se les 
dará un premio á cada uno. 
PJFIEMFE 
( P a r a t e r m i n a r . ) 
C r é a m e usted, Ruy D í a z á e m i a lma: 
hay asuntos que peor es mencallos. 
U n o de ellos es su e r u d i c i ó n ; otro, 
pa r t i cu la rmente , su l a t i n . 
Comprendo que le resulte penoso el 
t ragar qu ina ; comprendo que se desga-
ñ i t e usted, pero se lo rep i to nueva-
mente: hay cosas que peor es mencallas. 
A p u n t e usted estas dos: 
l'.1 E l cuento con que e m p e c é m i úl-
t i m o Ri f i r ra fe no era de b o d e g ó n , n i 
mucho menos: era de Gaspar L ú e a s H i -
dalgo, quien se lo p r e s e n t a r á en el ca-
p í t u l o I I I del D i á l o g o I I de s u s . " D i á -
logos d e apacible e n t r e t e n i m i e n t o " , 
obra c l á s i ca ;'que contiene i n g e n i o s í s i -
mos y agudos chistes y cuentos escritos 
con sal verdaderamente á t i c a " , s e g ú n 
don A d o l f o de Castro, á quien creo que 
usted r e s p e t a r á : no era c r í t i c o de ''Ser-
pent inas" n i de " R i f i r r a f e s " . Y o me 
figuré que usted s a b í a nuestros c lás icos 
de memoria . 
2;.1 Empieza usted u n p á r r a f o : 
"Pues nada, amiem meritissimus,.. . 
Y c o n v é n z a s e usted, s e ñ o r Buy Diaz, 
de que no e s t á pa ra latines. Ese voca-
t i v o es una ba rba r idad : son dos barba-
ridades. E l voca t ivo de los nombres la-
tinos de la segunda d e c l i n a c i ó n , hace 
en e: las excepciones no tocan a l ami-
cus. Por eso se d i jo aquello de 
Quid vis, Marrucincf 
Y los adjetivos de tres terminaciones 
hacen en e t a m b i é n la mascul ina: esto 
lo saben ya los n i ñ o s que cursan el p r i -
mer a ñ o de l a t i n en el Seminar io: ¡¡sum 
caique!!, y c r é a m e usted, no debe me-
neailo m á s . 
H a b l o ahora con mis lectores. 
Y les digo-
I o Que R u y D í a z , en sus Serpenti-
nas ú l t i m a s copia casi todos los p á r r a -
fos de m i anter ior Rif i r rafe , menos es-
te, que debieran conocer los leotores 
de JSl Comercio y que reproduzco: 
" S i R u y Diaz hubie ra estudiado en 
el Seminario, como yo, s a b r í a l a t i n , y 
no t e n d r í a necesidad de andar en r e -
vueltas y tapujos para d i s i m u l a r un 
r e v o l c ó n del que puede juzgar todo el 
que ent ienda dos palabras del i d i o m a ; 
para convencer á sus lectores de lo que 
él sabe m u y bien que no es verdad, y 
para hacernos creer que conoce la t a l 
lengua, cuando la c i ta por las t r a d u c -
ciones que posee a i p i e del o r ig ina l , sin 
saber cuando á la c i ta la sobran ó la 
fal tan palabras integrantes, y de e l i p -
sis i m p o s i b l e " . 
2o Que escribe R u y : 
" L o que sí hago es b r inda r la e p í s -
tola á Eneas para que la vea, como le 
b r i n d é el Salinas para que ' leyese por 
sus qropios ojos: Quod capitum vivunt, 
iotidem studiormn.. ^ ' 
D i g o y o : 
1? Que he l e í d o las cua r t i l l a s de l 
escritor desconocido: y que resul ta que 
no son la diatriba de que R u y Diaz h a -
blaba n i cosa que se lo parezca: R u y 
Diaz confunde la d i a t r i b a con la nece-
dad . 
2? Que un c r í t i c o que asegura que 
e s t á b ien escrito e l a r t í c u l o del autor 
c é l e b r e ese, a r t í c u l o tan deslavazado 
como las Serpentinas mismas, n i t iene 
gusto l i t e r a r i o ninguno, n i es c r í t i c o , 
n i es nada. Los lectores lo v e r á n si el 
a r t í c u l o se pub l i ca . 
S? Que Ruy D í a z emplea m a l el ver-
bo br indar en el segundo caso: no fué él 
quien rae b r i n d ó á G e r m á n Salinas: yo 
he sido quien se p r e s e n t ó en la casa de 
m i a lumno de l a t í n , para que rae ense-
ñ a s e t a l autor. 
49 Que de la lectura de Salinas de-
duje : 
1? Que R u y D í a z nunca ha v is to á 
á L u c i l l o por el forro, y que el 
Scaberat ut porcus.. . 
que rae sol tó , es un r eng lón que con la 
t r a d u c c i ó n debajo h a l l ó en la pag. 49 
del p r i m e r tomo de la obra de G e r m á n , 
29 Que R u y D í a z j a m á s ha l e ído á 
Horac io , o r i g i n a l , y que él p r i n c i p i o 
del argumento de la S á t i r a I del l i b . Ti 
que rae refir ió, lo cop ió de la p á g i n a 
131 de la obra dicha y del tomo dicho. 
39—Que R u y D í a z desconoce e l la-
t í n en absoluto, y que la ci ta 
Quq,d capitum 
famosa, la e n c o n t r ó en la p á g i n a 131 
t a m b i é n , ¡¡¡con tres puntos suspens i -
vos d e s p u é s á¿ [ studiorum, demos t r an 
do que faltaban palabras precisas en la 
o r a c i ó n T ü 
A q u í , dos advertencias: 
1?—Ruy D í a z , a l p ió de la frase, ha-
l ló la t r a d u c c i ó n castellana: Cuantas 
cabezas, tantos pareceres. — V i ó el 
capitum, que supuso " l a s cabezas"; 
v i ó el " s t u d i o r u m " que j u z g ó " los pa-
receres" y que e s t a r í a mejor t r aduc ido 
a ú n por inclinaciones, y c r e y ó la o r a c i ó n 
í n t e g r a . 
2?—El vivunt, no tiene corresponden-
cia en la t r a d u c c i ó n de G e r m á n , porque 
no la necesita: y sepa ahora e l buen 
R u y que en l a t í n puede s u p r i m i r el 
vivunt, pero no puede hacer nada s in el 
mi l l i a de esta h i s to r i a . 
Y ahora, hablo con los lectores y 
con nuestro nuevo C i d . 
Y les d igo lo s iguiente : 
1?—Que re f i r i éndose á las cua r t i l l a s 
que r e c i b i ó , escribe R u y : — " t e n í a que 
contestar a l comunicante en el p e r i ó -
d i c o " . 
A f i r m o yo: 
Io—Que no hay t a l : quin ientas ve-
ces, m i l veces, dejamos de contestar 
los periodistas á quienes nos e n v í a n 
cartas tan necias como la que r e c i b i ó 
el C i d . De no obrar as í , h a b r í a qne 
pagar tres ó cuatro amanuenses en ca-
da r e d a c c i ó n . 
2?—Que pudiera contestar nuestro 
R u y D í a z de la siguiente manera:— 
" E l P . A . que me e n v i ó las cua r t i l l a s 
t i tu ladas de ta l modo, puede pasar á 
recojerlas á esta su casa". 
3?—Contestar a l comunicante como 
c o n t e s t ó R u y D í a z , es ofenderle: R u y 
D í a z le a v e r g o n z ó , en p r i m e r lugar, no 
publ icando su a r t í c u l o y descubriendo 
que lo h a b í a rec ib ido ; le a v e r g o n z ó , en 
segundo lugar, af i rmando que era tan 
r u i n que e s c r i b í a solamente para satis-
facer resentimientos personales. ¿Cree 
Ruy D í a z que e l autor del "cuenteci -
l l o " h a b r á quedado m u y satisfecho, con 
wimm mmi m\ m i 
^ ' ' ^ favorita del público consumidor, deseando demostrar da 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinara, una seccioa d 3 
que sin esperar á distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, aderáis de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeta que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
i'egalos, no tendremos quo esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E i r m B N C I A . 
A c a b a m o s de r e c i b i r unas Postales M á y t c a s , Ga\a>* q^o por un^ p r o e ^ i i -
m i e n t o s e n c i l l í s i r a o y r á p i d o se o b t i e n e u n é x i t o s o r p r e n d e n t e . N a d a m i * 
nuevo que estas postales K E V E L A D O H A S , q u e se i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r a 
p r e m i o s los e x t r a o r d i n a r i o s . 
los piropos qne le prodiga? ¿No cree, 
como yo, que le hubiera agradecido 
m á s que no se acordara de é l ! ¿No 
cree, como yo, que hace perfectamente 
al ex ig i r l e una rec t i f icac ión y que R u y 
D í a z hace m u y mal no c o n c e d é r s e l a ! 
49—No o fend ía E u y D í a z al comu-
nicante en nada, de no contestarle en 
el p e r i ó d i c o : el i n d i v i d u o que adu la 
con el objeto ú n i c o de satisfacer una 
venganza ó una envid ia , ofende al adu-
lado, con sus elogios interesados y ras-
treros, puesto qne le supone capaz de 
rebajarse á complacerle en pago á esos 
elogios; no hacer el adulado caso de él , 
es demostrarle que no es tan necio co-
mo se le c r e y ó . 
2?—Escribe E u y : 
a Y o no he dejado las aseveraciones 
de las cuar t i l las envueltas en nebulosi-
dades sospechosas, por la r azón senci-
l l í s i m a de qne no i n s i n ú o en forma a l -
guna nada de lo que a l l í se aseve-
raba ' ' . 
D i g o yo, d e s p u é s de recomendar á 
G i r a l t el p a r r a ü t o : 
19— Ins inuar , es dar á entender una 
cosa, no haciendo m á s que ind i ca r l a ó 
apun ta r la ligeramente. R u y D í a z des-
conoce la s igni f icac ión de este verbo, 
29— In s inuó B u y Diaz en puestro ca-
so, a l af i rmar: 
19—Que el a r t í c u l o era una diatriba, 
cuando no lo es n i con mucho. 
2?—Que se t ra taba de ' ' u n cuenteci-
Ho ó his tor ia , en nada relacionado con 
la c u e s t i ó n ' ' que d i s c u t í a m o s , dando l u -
gar á que lo de cuentecillo pasara á la 
s ign i f i cac ión de enredo ó chisme. 
o?—Y al escr ibi r : " s i es verdad todo 
lo que a l l í se cuenta . . . " con lo que rae 
h izo creer que a l l í se contaban m i l ho-
rrores. Por algo no publ ica E u y la rec-
t i f icación del comunicante. 
Y finalmente, 39. 
Escribe R u y : aSi e l l l amar le semina-
rista trae á su mente tan h a l a g ü e ñ a s 
remembranzas, ¿á q u é dolerse del ca l i f i -
ca t ivo?" 
JVb me j a gas de r-eir... etc. 
¿De d ó n d e saca Ruy Diaz que el Cali-
ficativo me dolió? ¿A.caso los seminaris-
tas no tienen d e s m a ñ o s , como E u y , dos 
ojos, como Ruy? ¿A.caso los seminaris-
tas no pueden dar lecciones de l a t í n á 
m i buen Ruy? ¿Acaso no pueden dar 
lecciones de otras m i l cosas á m i Ruy? 
¡ D o l e r m e el calif icativo, C i d del a l -
ma! ¡Si yo e s c r i b í precisamente todo 
aquello para convencer á R u y de que no 
me do l í a , de que por el contrar io, me 
agradaba, contra lo que c r e í a é l ! 
Seminar is ta fu i , gracias á Dios : y no 
es m u y dif íc i l que vue lva de nuevo á 
serlo: enseminaristado me ha l lo : ¿ q u i e r e 
R u y m á s seminarista a ú n ? 
Y basta ya: hasta otra. 
Porque le advier to a l buen R u y que 
le he de hacer desear ¡ ¡ h a b e r s i d o semi-
narista!! 
ENEAS. 
E S T A V I V O - E S T A VIVO 
Sí , s eñor , el c lub Fe e s t á v i v i t o y 
coleando, apesar de encontrarse sus me-
jores jugadores lesionados. 
Clim ie mil s i l 
D E L 
Buenos A i r e s n . 1 , H a b a n a . 
Horas de consalta de sol á sol, y desde 1? de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 335 26-8P 
R. 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 78y 78 37E 
D e nada ha servido que Carlos M o r á n 
y Gervasio G o n z á l e z no juga ran para 
que los defensores de la e n s e ñ a carme-
l i t a t r iun fa ran ayer en el desaf ío cele-
brado con el Habana. 
J u l i á n Cast i l lo y R. G o v a n í e s , qne 
en todo lo que va del Campeonato N a -
cional h a b í a n dado muestras de v ida , 
ayer se acordaron de sus p r i m i t i v o s 
t iempos, jugando y bateando como 
ellos tienen derecho á hacerlo, y para 
hacer ver que ei Fe e s t á v i v o . 
D . J u l i á n , si no es porqne la bola 
bateada en la p r i m e r a entrada toca en 
el a lambre de la luz e l é c t r i c a que pasa 
por encima de la pista, s e g ú n informes 
de V i o l á , ayer hace una de las suyas 
pues é s t a seria la hora en que se estn-
v ie ra buscando la bola dentro de una 
de las casas de los alrededores del café 
" L a Campa"' . 
D . Franscisco M o r á n , m u y bien en 
el catcher lo mismo que D . Rafael 
F iguero la en el S.S. 
E l Sr. Clave, s i m p á t i c o pilcher del 
Habana m n y efectivo, cont r ibuyendo 
en mucho á rebajar el averoje de los 
babtsmen de los feistas. 
D . NAPOLEÓN' bien en el campo y 
desconocido en e l hat. 
D . T i n l i , como siempre, es decir, c r i -
t icando el conteo de bolas y decisiones 
de los Umpires. Nunca e s t á contento. 
D . A l f r e d o Arcaf ío , a lma y v i d a del 
Habana, enfermo y ausente del juego . 
Muchos; pero muchos, s in t ie ron que no 
j ugara. 
D . L u í s P a d r ó n , bien, y m u y bien 
al bat. 
Y el Habana á la cola, á la cola, se-
g ú n Pancho R o d r í g u e z . 
Y ahora e l Score del juego: 
D E S I ^ S ^ L M - ^ L U S . l O . O . 










Prats V B 
V a l d é s 2 ? B 
P a d r ó n 3̂  B 
V i o l á L . F 
Gonzá l ez C.F 
Prats R. F 
M o l i n a C 
V a l d é s S. S 
















J F ^ " S - O -
J U G A D O R E 8 
F . M o r á n L F . y C 
B . Cerr i l lo 
S. Contreras 2 l B 
J . Castillo 1? B 
R. G o v a n t e s R I ^ . y L F 
B . F igaro la SS 
G. Gonzá lez C 
P. Benavide.s R . B 
L . G o n z á l e z I * 
L . M a r t í n e z C. F 
'O 3 • 
I I I 
- I a 





4 0| 2 0 
4 O1, i 0 
1 0 0 0 
2 0 Ü 1 
4 01 0 0 
•2 1 Ol 0 
3 0 
o! o 
Totales 3,27|13 5 
0124110 5 
ANOTAOIOX POR E N T R A D A S . 
Habana 0-0-2-0-0-0-0-0-0= 2 
Ee 1-0-0-0-2-0-l-0-x= 4 
iSiimario: 
Earned run: Habana 1. 
Stolen base: por J . V io lá . 
Trhee bases hits: por F . M o r á n 1. 
títruek outs: por Gonzá lez 6, á V io l á , 
V . González 2; R. Va ldós y Olave 2; por 
Clave 9, á Contreras, Castillo, Figarola, 
L . Gonzá lez ;>, M a r t í n e z y F . M o r á n (eu 
three stricke.-o. 
Óalled balls; por González 1 á V io l á , 
Olave 1 á M a r t í n e z . 
W i l d pitcher: González 1. 
Tiempo: 2 horas y 25 minntos. 
Umpires : Cas tañer y A . Utrera . 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
E n la 4? entrada, G. Gonzá lez sale del 
juego, P. Benavides ocupa el R F . , Go-
vantes pasa a l L F . y F . M o r á n al C. 
L a anotac ión dfe F . M o r á n como catcher 
y la de Govantes como L . P. 
P A K A M A Ñ A N A 
Según nos comunican á t í l t ima hora el 
Secretario de la L i g a General de Base 
B a l l , por acuerdo de los tres Directores 
de los clubs y con aprobac ión de la ' ' L i -
ga", m a ñ a n a , s ábado , como d ía de fiesta 
nacional, j u g a r á n las novenas del Haba-
na y Jtmendares, el desafío que deben 
celebrar el d ía 3 de mayo p r ó x i m o . 
E l n i a t c h e m p e z a r á á las dos de la tar-
de. 
E L D 0 3 1 1 N G O Y E L M A R T E S 
Jugaran los clubs Alnicndares y Fe, co-
rrespondiendo el ú l t i m o día , ai match 
empatado el domingo ú l t i m o . 
MENDOZA. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P Í -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
E X T R A N J E R O S ~ PRECIOS REDUCIDOS 
1 VENDEN POR MAYOR Y AL DETALL 
2 t. alt. 4 m. alt 
S . EN C . 
T E L E F O N O 3 9 S r O B I S P O 17 
A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S 
;—DE-
P A P E L E R I A Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O , 
I I V I P R E ^ T A , 
E N C U A D E R N A C I C ^ Y R A Y A D O S 
Agentes de K E U F F E L & ZSSL efe New York 
P A R A T O D A C L A S E DE I N S T K U ÍVJ E W T C 3 § 
Y A R T I C U L O S P A R A I N G E N I E R O S 
Y A G R I M E N S O R E S 
GRAN NOVEDAD EN TARJETAS PARA BAUTIZOS 
A L B U M ! D E C U B A ' , Posta les con 12 v is tas 
1 0 0 Albums por S 10 plata. 
c 412 alt S-20P 
9 9 
días 2 3 j 2 4 i / 2 ó j haciendo su i caperiura a l día 2 6 con grandes rebajan 
señoras 1/ n/ño^*"' regalos 0 7t-16 
CADENA ETEMA 
novela histórico-social uor 
^ A R O L I N ' A I N V E R N Í Z Z I O 
'l8,"óyela Be vende en " L a Moderna Poe-
' Obispo 135) 
(CONTINUA 
Kinuccia se puso en pie al oir aqne-
a ^velación que fué un rayo para los 
dos amigos. 
~~¿̂ To es hija tuya?—repitió la joven. 
ícT"^0' es hija del acaso; carece de 
mbre y la recogimos por compasión 
¿0 y mi difunta mujer. 
;¡r¿Y ella lo sabe? 
i-nK/' lo iguora; pero ya que quieren 
0^mela, se lo diré todo. 
P*.;c V e n d e s cobrar muy caro tus sa-
~;-Quiero que me ame cou amor. 
huh"UnÍl0 8e cont:enía ^ «iuras penas: 
vj .lera deseado precipitarse sobre el 
parii ahogarle. 
âzo18 16 retuvo cogiéndole por un 
j j ^ ^ ^ a — m u r m u r ó eu su oido,—si 
Rieres perder á T i l d e . 
PüeT"10 8e mantQV0 clavado en su 
Uno ^utretauto Nihncc i a lanzaba 
^sonora carcajada. 
g ^ ' ^ 1 viejo bribón, deja á esa niña 
iYnCastos sueños, sus puras ilusiones. 
U a u o t e b a s t o y o ? 
— X o . q u e r i d a — r e s p o n d i ó Faus t ino 
con franqueza b r u t a l ; — y v e n í a á decir-
te precisamente que no hagas m á s cá l cu -
lo con m i dinero. Te d a r é u n par de 
billetes de á m i l francos, para compen-
sarte la paciencia con que me esperas-
te, y l e dejo en l i b e r t a d de buscar otro 
amigo. Y a que por lo visto e s t á s eu re-
laciones con ese Camilo , a l que detesto, 
c o n s u é l a l e de la p é r d i d a de su novia , y 
que él te consuele de la m í a . 
E l descaro de aquel vie jo era tan ex-
cesivo, que bicc m e r e c í a una lecc ión . 
N i n u c c i a le i n t e r r u m p i ó . 
j A h ! i cón que has venido só lo para 
decirme estol ¿Y no te a v e r g ü e n z a s , 
v ie jo chiflado, de proceder as í , d e s p u é s 
de hacerme soportar tus caricias nau-
seabundas? Toma t u dinero, escupo eu 
é l : pero ten la segur idad de que me 
v e n g a r é , con t r ibuyendo á que te qui ten 
á esa muchacha, que debe de estar har-
ta de tus chocheces. 
E n Faust ino se r e v o l v i ó la b i l i s , po-
n i é n d o l e verdoso. Sus ojos d e s p e d í a n 
rayos. 
—Que lo in tenten . 
— L o intentaremos. 
L a respuesta de N i n n c c i a fué breve 
y resuelta. / 
E l viejo le estrecho una mano iuerte-
meute. 
— M i r a ; creo mejor que sigamos 
siendo amigos y que me prestes t u 
ayuda. 
N i u u c c i a se i r g u i ó con al t ivez, y apo-
y á n d o s e en la puer ta semiabier ta del 
ropero, r e s p o n d i ó : 
— Y a es tarde; ahora, aunque p i e r d a 
la p ie l , me v e n g a r é de t í , | Á h ! v ie jo 
loco, archiloco, que espera ser corres-
pond ido por una p u n í c r i a tu r a . 
E l fu ror v e n c i ó á Faust ino. 
H i z o a d e m á n de precipi tarse sobre 
Ninucc i a , pero la j o v e n r e t r o c e d i ó l e n -
tamente; eu el hueco de la pue r t a 
aparecieron amenazadores Daueo y Ca-
m i l o . 
—Es una emboscada—dijo Faus t ino 
entre dientes. 
— D i g a usted me jo r—di jo Cami lo ; 
avanzando,—que es Dios quien nos ha 
conducido a q u í para descubrir las i n - j 
fames in t r igas que contra T i l d e t r ama ; 
usted. ¡ A h ! Ñ o es usted su padre, y ' 
rae la niega, esperando conseguir la us-
ted miara >. Y o mismo s a b r é hacerme 
j u s t i c i a . O me devuelve usted á T i l d e , 
ó le denuncia al juez de gua rd i a 
— X o se la d e v o l v e r é á usted-—con-
t e s tó Faust ino cou í m p e t u , — y s i me 
denuncian, antes de que la j u s t i c i a en-
t re en m i casa, m a t a r é á T i l d e y me 
s a l t a r é la tapa de los sesos. E s t á usted 
adve r t ido . A d i ó s . 
A b a n d o n ó el sa lón sin que nadie se 
opusiera á el lo; tan aterrados los de jó 
la t remenda amenaza. 
C a m i l o se s e n t ó en una butaca, fal to 
de al ieutos. 
—Ese hombre e s t á loco—dijo Lu í s 
a c e r c á n d o s e á s u amigo en ex t remo con-
movido , —pero no nos asustemos dema-
siado, busquemos el medio de arrancar 
á T i l d e de sus manos. 
N i n n c c i a t e n í a los ojos llenos de l á -
gr imas . 
— Y yo prometo ayudaros con todas 
mis fuerzas. 
Cami lo se o p r i m í a las sienes con las 
crispadas manos. 
— ¿ Q u é hacer, q u é hace r?—murmu-
raba.— Ahora me exp l ico e l od io que 
ese hombre me profesa. ÍÑTO es su p a -
dre, es su d u e ñ o , quiere poseerla. ¿ A 
q u é persecuciones no se v e r á T i l d e e x -
puesta? 
D é b i l gpmido, semejante á u n sollo 
zo, le c o r t ó la palabra; gruesas gotas de 
sudor cayen de su frente, cada vez m á s 
p á l i d a . 
— Valor, amigo m í o — d i j o afectuosa-
mente Luís , —quién sabe si sus amena-
zas s e r á n reales ó soló o b e d e c e r á n a l 
objeto de apartarnos de T i l d e . Obremos 
con dec is ión , pero con prudencia-
¿Crees que la t í a de T i l d e e s t á i n fo rma , 
da de todo? 
—ZNO, no lo e r e o — i n t e r r u m p i ó Ca-
m i l o c o n v e n c i d o . — L a . s e ñ o r a G h i g l i e r i , 
c i iando m i padre s o l i d t ó la mano de 
T i l d e , no le d i ó cuenta de sus sospe-
chas sobre que T i l d e no fuera su so-
b r i n a verdadera, s ino una n i ñ a aban-
donada y recogida por caridad. Tan-
to era así , que la buena s e ñ o r a estaba 
loca de contento al alcanzar para su so-
br ina un pa r t i do tan ventajoso; esas 
fueron sus palabras. Eef i r ió á m i pa-
dre todas sus desventuras, h a b l ó con 
v e n e r a c i ó n de su hermano muerto y se 
m o s t r ó orgullosa por haber c u m p l i d o 
la palabra que le e m p e ñ ó educando á 
su h i j a y c o n s e r v á n d o l e honrada y v i r -
tuosa. 
—Entonces, es ese Faust ino el que 
ha mentido, y a q u í empieza una i n t r i -
ga abominable para perder á esa p u r í -
s ima joven . De todos modos, si la se-
ñ o r a G h i g l i t u i ama á T i l d e y e s t á i g -
norante de lo que ocurre, á ella nos d i -
r ig i remos por lo pronto. 
—Pienso qne L u i s tiene razón , y si 
usted consiente .yo misma me encargo 
de adve r t i r l a y de hacer que llegue 
una carta á ¿ n a n o s d é la s e ñ o r i t a T i l d e . 
— ¿ Q u é h a r á usted para ello? 
—Eso es cuenta m í a ; pero conf íe us-
ted en que lo c o n s e g u i r é , eludiendo la 
v ig i l anc i a de Faust ino. J a m á s perdo-
n a r é el insu l to que rae ha infer ido . Con 
ese hombre, testarudo, no conviene 
usar medios violentos, sino vencerle 
con la astucia. 
En el estado de exc i t ac ión en qne es-
taba, Ca ^ ' o no pod í a adoptar resolu-
c ión alguna, pero una hora m á s tarde, 
cuando a c o m p a ñ a d o de su amigo, aban-
d o n ó la casa de Ninnccia , r e c o r d ó la 
promesa que hizo á Pis to la . 
— V e n — d i j o á Lu i s ;—te l l e v a r é á 
casa de un hombre que en o t ra o c a s i ó n 
hizo mucho por T i lde , y ahora tam-
b ién puede sernos de suma u t i l i d a d . 
F u é agente de la p o l i c í a del juez Sis-
monda, y ahora s irve como vis ta da 
Aduana . Se l l ama Pistola . 
— S é quien es; no le he hablado nun-
ca, pero su fisonomía me insp i r a cou-
í i a n z a . 
— F í o en él ciegamente. Su mujer es 
una jo robad i t a que trabajaba en la mis-
ma g u a n t e r í a que T i lde , y que cuando 
lodo el mundo la calumniaba, ante las 
infamias de Ju l i ana , la de fend ió . 
A l o i r el nombre de Ju l i ana , Daneo 
se t u r b ó . 
H a b í a promet ido á la hermosa guan-
tera v i s i t a r l a á su vuel ta de C h i e r i , y 
no c u m p l i ó su promesa. 
Y , sin embargo, era deber suyo .cum-
p l i r l a , á lo menos para defender a l se-
ñ o r CoppOla y á T i lde de las acusacio-
nes de que eran objeto é in tentar hacer-
la desist ir de sus proyectos de ven-
ganza. 
Si Ju l i ana supiera que T i l d e v i v e 
en T u r í u no se d e t e n d r í a ante n i n g ú n 
o b s t á c u l o para seguirla persiguiendo 
con su s a t á n i c o odio. 
Resuelto def in i t ivamente , Daneo, d i -
j o á su amigo : 
( Cóntin u a r á ) . 
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E N E l PALACIO PRESIDENCIAL 
JCl ba i l e de anoche. 
U n a fiesta e s p l é n d i d a , grandiosa! 
Nunca con m á s exac t i tud p o d r í a de-
cirse esto que ahora, bajo la i m p r e s i ó n 
de la aoin f ofrecida anoche, con la m á s 
augusta pompa, en el palacio del Pre-
sidente de la K e p ú b l i c a . 
N o es m i á n i m o descr ib i r la . 
Impos ib le . 
Excede de modo ta l su magnificencia 
ú los e m p e ñ o s de l cronista, que solo 
t e n d r á que l imi ta rse és te , so pena de 
errores frecuentes y deficiencias repet i -
das, á dar, con una i n f o r m a c i ó n , una 
ide;í , y nada m á s , de tanto fausto y tan-
to esplendor. 
E n p á g i n a rosa de la l i i s to r ia de la 
sociedad cubana se p e r p e t u a r á la fecha 
de acoche unida a l recuerdo de la i n -
comparable tiesta. 
N i n g u n a ot ra se h a b í a celebrado, en 
rango tan elevado, desdo la proclama-
c ión de la r e p ú b l i c a . 
H a sido grandiosa en todo. 
Por la alta g e r a r q u í a de quien la da-
ba, por el lugar en que t e n í a celebra-
c ión , por el cont ingente b r i l l a n t í s i m o 
que en ella se r e u n í a y ya, en fin, p o r 
la feliz c ircunstancia de que pud i e r a 
honrar la con su presencia quien es en 
estos momentos una figura de nombra-
d í a universal , A l i c i a Hoosevelt, ¡ a h i j a 
del Presidente de los Estados Unidos , 
cuyo a r r ibo á nuestras playas, cuando 
frescos parecen estar aun en sus sienes 
los azahares de la diadema nupcial , no 
hubiera podido tener coincidencia m á s 
s i m p á t i c a . 
O r g u l l o de una é p o c a es siempre un 
acto como el de anoche. 
De es ío puede sentirse hondamente 
satisfecho, en su d i g n i d a d de jefe de 
una nac ión , el s e ñ o r don T o m á s Estrada 
Palma. 
A las nueve e m p e z ó la a í l u e n c i a de 
inv i t ados . 
E r a n todos recibidos, á la entrada de 
la g a l e r í a , por él Presidente de l a Re-
p ú b l i c a y su d i g n í s i m a esposa, á quie-
nes rodeaba el a l to personal de Palacio 
con el ayudante de guardia , el c a p i t á n 
Carlos M a r t í n Poey. 
U n a hora d e s p u é s de la s e ñ a l a d a en 
las invi taciones h a c í a s e pun to menos 
que imposib le recorrer los salones. 
A b r u m a d o r a , po r el n ú m e r o , era l a 
concurrencia. 
I jpNo se ha vis to nada i gua l . 
Se h a b í a n bai lado ya algunas piezas 
cuando, para colmar una general espec-
t a c i ó n , resonaron en el espacio las notas 
del H i m n o Naciona l A m e r i c a n o ejecu-
tado en el patio, t ransformado anoche 
en el m á s pintoresco de los parques, po r 
la . s impát ica Banda M u n i c i p a l . 
H a b í a l legado A l i c i a Eoosevelt y con 
ella su esposo, M r . Longworgh t . y e l 
nuevo M i n i s t r o de los Estados Unidos , 
M r . Morgan . 
E l s e ñ o r Estrada Pa lma d i ó el brazo 
á A l i c i a p a s e á n d o l a por todos los salo-
nes en medio de la cur ios idad, la a d m i -
r a c i ó n y la s i m p a t í a del n u t r i d o c o n -
curso. 
C o m p l a c i d í s i m a se mostraba e l la de 
Las manifestaciones de que era objeto á 
su paso. 
>Se las r e n d í a Cuba eu la persona de 
sus hijas predi lectas . 
A l l í pa lp i taba , en la e x p r e s i ó n de 
una m u l t i t u d , el verbo de la h e r m o s u -
ra, la gracia y la d i s t i n c i ó n de una so-
c i e d á d . 
,< orno no sentirse congratulada? 
1 >espués de recorrer las posesiones 
pr inc ipa les de Palacio p a s ó A l i c i a 
Koosevelt al s a l ó n azul . 
A llí t o m ó asiento. 
iOta la ocas ión m á s p rop ic ia para fi-
j ; ! !^e en ¡a toilette de la que es en estos 
momentos h u é s p e d i lus t re de la socie-
dad habanera. 
Toilelle E s p l é n d i d a . 
A m a r i l l o o a el traje con bordados 
d é blata en el delantero de la falda, 
« t ü p l i o descote y gran cola. 
Coronaba su cabeza una diadema de 
br i l lan tes . 
Y rodeaban su garganta las perlas 
del pt i moroso col lar que r e c i b i ó de 
Cuba como regalo de boda. 
fe r ias , eu n ú m e r o de sesenta y uno, 
de precioso oriente. 
Cierra el collar, á modo de broche, 
u n grueso b r i l l an te . 
Una j o y a exquis i ta . 
A! sentarse A l i c i a , cruzando las 
pior nas, s e g ú ü la moda de las m á s e l e -
gahtes fadie-% de jó asomar por el vuelo 
dei vestido la blanca ponfo d é no zapa-
t i t o de raso. 
D e p a r t i ó breves raomentos con la se-
ñ o r a del M i n i s t r o de E s p a ñ a , á quien 
fué presentada por el s e ñ o r Estrada 
Palma, y .se r e t i r ó , d e s p u é s de l l evar 
en Palacio m á s de media hora, para 
asist ir al baile que se celebraba en e l 
American Club. 
Dejaba al l í de su presencia una larga 
estela de s i m p a t í a s . 
A l retirarse A l i c i a con su s é q u i t o me 
i n f o r m é p o r M r . .Sieeper del programa 
que se h a b í a trazado para su estancia 
en la Habana. 
H o y va a l M a r i e l , con el Secretar io 
de Estado y Justrcia, en a u t o m ó v i l . 
M a ñ a n a a s i s t i r á á la func ión de gala 
que en su honor se celebra en el tea t ro 
Nacional . 
E! domingo i r á a l J a i A l a i . 
Y esa misma noche parte por el Fe-
r r o c a r r i l Centra l coa rumbo á Sant iago 
de Cuba para regresar d e s p u é s de una 
corta permanencia en la cap i ta l de 
Oriente . 
Quiere v i s i t a r A l i c i a aquellos luga-
res donde c o m b a t i ó su s e ñ o r padre a l 
frente de los Rough Riders. 
La concurrencia. 
Toda la Habana en lo qne hay en és -
ta de m á s selecto y m á s d i s t i ngu ido . 
E n p r i m e r t é r m i n o las damas de la 
aristocracia, y entre é s t a s , la Marquesa 
de la Keal P r o c l a m a c i ó n , l a Marquesa 
de la ( r r a t i t u d , la Marquesa de la Real 
C a m p i ñ a , la Marquesa de San M i g u e l 
de Aguayo y la Marquesa de M ó n t e l o . 
Una Marquesa m á s . 
Es Josefina Fernandina , l a ideal Jo-
sefina, la t r iunfadora eterna de la her-
mosura habanera. 
Anoche, en los salones de Palacio, 
estaba radiante de belleza. 
¡ Q u é e s p l é n d i d a su toUeltel 
A l pasar A l i c i a Hoosevelt frente á 
Josefina se de tuvo á sa ludar la estre-
chando, con una sonrisa y una frase, 
la mano de la a r i s t o c r á t i c a cubana. 
Nada m á s interesante que aquel fra-
ternal encuentro de las dos reinas de 
una fiesta. 
L a s e ñ o r a de G a y t á n de A y a l a l le-
vaba prendida al pecho la Gran Cruz 
otomana de N i c h a n - i - C h e f a k a t , crea-
da para damas por el actual S u l t á n de 
T u r q u í a , 
T a m b i é n estaban en Pa lac io las se-
ñ o r a s de varios miembros de l cuerpo 
d i p l o m á t i c o . 
En t r e otras, M m e . Lefa ivre , Mrs . 
Carden, la esposa del M i n i s t r o Chino 
y la del nuevo M i n i s t r o de Mé j i co . 
Y una e sp i r i t ua l , i n t e r e s a n t í s i -
ma, Mrs . Greenwood. 
L a s e ñ o r a A n g e l i t a B e n í t e z de Co-
llazo l lamaba la a t e n c i ó n , como siem-
pre, por su elegancia. 
En t r e las alhajas que l levaba anoche 
esta dama d i s t i n g u i d í s i m a es d igna de 
m e n c i ó n un col la r de perlas y b r i l l a n -
tes de gran gusto y gran v a l o r . 
De negro, con un col la r de perlas, 
de doble vuelta, i ba la s e ñ o r a M a r í a 
ü l z u r r u n v i u d a de G á m i z . 
Joyas e s p l é n d i d a s ostentaba M a r í a 
Luisa Rivas de S i l v e í r a . 
Y no menos e s p l é n d i d a s las que l u -
c ía Mme . G n i roye. 
E l descote era una c o n s t e l a c i ó n . 
M u y elegante, Graz ie l la Cabrera de 
Or t i z , con un traje negro que p a r e c í a 
servir de dulce marco á su del icada 
belleza. 
Susanita de C á r d e n a s de A r a n g o , 
que iba vestida y p rend ida con admi-
rable gusto, ostentaba una r i q u í s i m a 
r i v i r r e de b r i l l an tes . 
Y de las m á s elegantes, entre un 
grupo de damas del g ran mundo, JVe-
na Cot ia r t de L a b a r r é r e , M a r í a A m -
b la rd de P ichardo , P e t r o n i l a del V a -
l le de Arango , M a r í a V á r e l a de la To-
rre, L a u r a G . de Zayas B a z á n , M a r í a 
M a r t í u de Dolz , Du lce M a r í a Junco de 
Fonts, Lol i t a Mi t j ans de Fonts, C a r l o -
ta Ponce de Zaldo, M a r í a Teresa S a r r á 
de Velazco, M a r í a M o n t a l v o de Soto 
Navarro , M a r í a L u i s a Sarachaga de 
Saavedra, M a r í a Teresa H e r r e r a de 
Fontanals, H o r t e n s i a C a r r i l l o de A l -
magro y JSíena A r i o s a de C á r d e n a s . 
M u y celebrada Mrs . K i n g , una v i u -
d i t a americana, l i u d í s i m a , que pasea-
ba del brazo del popu la r c a p i t á n Pepe 
de C á r d e n a s . 
Imposible una r e l a c i ó n completa de 
tantas damas d is t inguidas . 
A l azar, y t a l como á m i memor ia 
acuden, a n o t a r é una serie de nombres 
que son famil iares en las c r ó n i c a s ele-
gantes. 
Leonor P é r e z de la R i v a de A n g u l o , 
M a r í a A n t o n i a Ca lvo de Morales , M y r -
ta M a r t í n e z I b o r de D e l Monte , El isa 
A n d r a d e de Machado, M a r í a Luisa 
Ponce de P á r r a g a , M a t i l d e G ó m e z de 
Arango , Rosi ta Echarte de C á r d e n a s , 
A m p a r o A l b a de P e r p i ñ á n , Sof ía Ro-
d r í g u e z de M o r é , Teresa Carrizosa de 
R o b e l i n , Mercedes M o n t a l v o de M a r 
t í n e z , /VÍ7/ /Mora les de Coroalles, .Pan-\ 
chita M a r t y de H e r n á n d e z M i j a r e s , 
E m e l i n a P o r t i l l o de Aguado , Merce -
des V i g n i e r de G u t m a n , Leopold ina 
Lu ía de Dolz, Georgina G ique l de S i lva , 
C7ííc/ii7a C o r d o r é s de T ó m e n t e , Dolores 
l u c l á n de Meza, Pepilla Casanova de 
Adelantado , M a r í a L u i s a T u t o r de 
W i n t z e r . M a r í a Teresa Santos F e r n á n -
dez de P i ñ ó n , Consuelo de A r m a s de 
Pr i melles, J.ola Bosch de Berndes, Ma-
r í a Xenes de Pr imel les , Helena H a m e l 
de W o o d , N a t i v i d a d de la Cruz de 
Remruer, A m e l i a C a s t a ñ e r de Corona-
do, Mercedes M á r q u e z de M á r q u e z 
Ster l ing , M m e . A r r e g u i , E m i l i a de la 
Tor re de Casanova, Enaelina L ó p e z 
M u ñ o z de L l i t e r a s , Serafina Cada-
val de Alfonso, Blanca G a r c í a Montes 
de Te r ry , H e r m i n i a D e l Monte de Be-
fancourt . Guadalupe V i l l a m i l de Ba-
ños , M a r í a Teresa 'foca de Santos Fer-
n á n d e z , Hor tens ia M o l i n e r de Abad , 
Isabel M a r t y d e V a r o n a , O l i m p i a 
H o r a t m a n n de Cabello, M a r í a Gonzá-
lez de la Vega de A lva rez , M a r í a Usa-
biaga de Barrueco, Elena S. de O r d ó -
ñ e z , M a r í a Galar raga de S á n c h e z , Ro-
sario Bachi l l e r v i u d a de O-Naghten , 
Mercedes Echar te de D í a z , M a r í a J u l i a 
Faes de P l á , E n r i q u e t a Casanova de 
Carol , Tomasita A l v a r e z de la Campa 
de Gamba , A m a l i a Balaguer de Ig le-
sia, A d r i a n a Serpa de Arno ldson , fo-
masifa. Figueredo de Chaves Milanos , 
Panchita P é r e z V e n t o de Castro, Elena 
V á r e l a de V a l d é s F a i i l y , M a r í a Gobel 
de E s t é f a n i y la s iempre interesante 
M a r í a Ojea. 
Estaba l a s e ñ o r a del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , Conchita E s c a r d ó de F rey -
re, y la esposa de l Secretario de H a -
cienda, s e ñ o r a A u r o r a Fonts de R ius 
R ive ra . 
Y la fina y del icada francesita Mine . 
Blondeaux . 
A n a M a r í a Menocal , preciosa. 
Su traje,como el de A l i c i a Roosel ve l t , 
era a m a r i l l o con grandes ramos de c r i -
santemos. 
U n a t r i n i d a d encantadora. 
L a fovmaban M a r í a U r s u l a Dnccasi, 
Corina García Montes y Oros ia F i g u e -
ras. 
M a r g a r i t a Romero, l i n d í s i m a . 
Con la h i j a del Presidente, la gracio-
sa Candila Es t rada Palma, estaba una 
bel la y g e n t i l s e ñ o r i t a que v i s i t a en es-
tos momentos la Habana y es h i j a de 
J o s é J o a q u í n Pa lma, el i lus t re poeta 
cubano. 
Y del brazo de Pepe Jerez paseaba 
por Palacio su g a l l a r d í a y su hermosu-
ra Graziel la Varona . 
U n carnet ideal de nombres. 
M a r í a Luisa Morales, Mercedes Ca-
r r i l l o , E lo í s a Castroverde. Esther Ca-
brera, J u l i t a J o r r í n , J u a n i l l a Du-Ques-
ne, M a r í a Cecil ia Franca, Nena Gui l ló , 
M a r g a r i t a A d o t , Teté Robel in , M a r í a 
Igles ia , ÍI/ÍÜJT/OÍ de C á r d e n a s , Lu isa Car-
lo ta P á r r a g a , Cheche Sol ís , Consuelo 
Nada l , Estela A l t u z a r r a , Sofía Solar, 
Mercedes M o r á n , Loló Larrea , Fanny 
Remmer, Carmel ina Calvo, Dulce M a -
r í a Reyes G a v i l á n , A n g é l i c a Pedro, 
I n é s M a r í a Plasencia, He l i ana Varona , 
M a r í a del Carmen Cabello, L l i l l j / Coro-
nado, A n g e l i t a G u i l l ó , L i l y Casnso, 
Elssie Gondie , Graz ie l la Berndes. Car-
mel ina Reyes G a v i l á n , Conchita Pedro, 
L o l i t a Morales , E l v i r a M a r t í n e z , H o r -
tensia Reyes* G a v i l á n , A n g e l i t a V i e t a , 
M a r g a r i t a P á r r a g a . Cr i s t ina L ó p e z Go-
bel, V i r g i n i a B e n í t e z , Rosaura M e n é n -
dez, M a r í a L u i s a Freyre , Ju l i e t a Ig les ia , 
O t i l i a Tof iare ly , Carmen del Cast i l lo , 
Esperanza V a l d é s Fau ly , Lo l i t a C a r r i -
l lo , A s u n c i ó n Mesa, I rene C a r r i l l o , Ju -
l ie ta Alexander , Consuelo G a r c í a 
Echarte , M a r í a Chanmont , M a t i l d e 
Carol Ca rmenFrey re y M a r g a r i t a I g l e -
si a. 
Y por separado el nombre de una 
encantadora: 
Ernest ina O r d ó ñ e z . 
Estaba anoche idea l , insp i radora . 
Caballeros. 
Todo el elemento of ic ia l , el mundo 
d i p l o m á t i c o , las armas, las letras, la 
a l ta banca, cuanto h a y de m á s notable 
por el nombre , el ta lento y la posi -
c ión . 
Los M i n i s t r o s en g ran n ú m e r o , entre 
otros los de F ranc i a , E s p a ñ a , I n g l a t e -
r r a , I t a l i a , China , B é l g i c a , Méj i co y 
A l e m a n i a . 
Los m á s l l evaban condecoraciones. 
L a del M i n i s t r o de E s p a ñ a era l a 
G r a n Cruz tunec ina de N i c h a u el I f -
t i k h a r , (Orden de la G l o r i a ) . 
Y de u n i f o r m e de gala el C ó n s u l de 
los P a í s e s Bajos. 
E l d i r ec to r de l DÍAKIO DE LA MA-
RINA ostentaba anoche por vez p r i m e -
ra, y como una s e ñ a l a d a deferencia a l 
acto, la G r a n Cruz y Banda de A l f o n -
so X I I . 
T r a t á n d o s e de una r e c e p c i ó n de tan 
a l ta impor t anc i a era siempre, por parte 
del s e ñ o r R i vero, una delicada muestra 
de co r t e s í a . 
L a Mag i s t r a tu r a estaba dignamente 
representada. 
A l l í v e í a n s e al Presidente del Snpre-
mo, el F i sca l V í a s Ochoteco, los M a -
gis t rados D e m o s t r é , A g u i r r e y la To-
rre , los Fiscales de la Aud ienc i a , entre 
otros, M a r t í n A r ó s t e g u i , los jueces m á s 
conocidos, D í a z A l u m y M a n u e l Ecay, 
y el m u y s i m p á t i c o de Secretario Sala 
del Supremo, general A r m a n d o de J . 
R i v a . 
Y ya, por ú l t i m o , la plana mayor de 
la d i s t i n c i ó n habanera . 
| Ea la iisia i Milfl 
Parece que se renueva la buena cos-
i tambre, entre las personas que hab i tan 
jen el elegante ba r r io del Vedado, de 
celebrar ios mat r imonios en la p a r r o -
í¡iiia en vez de efectuarlo en sus mora-
das. Nada m á s d igno para santificar 
la u n i ó n de dos almas que el t emplo 
augusto de nuestro S e ñ o r . 
Anoche t u v o efecto el enlace de la 
bella y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a Ber-
ual Faura, con el conocido abogado y 
periodista , D r . don Conrado E. P l a -
nas. 
L a iglesia, que ha sido dotada de 
preciosos bancos é i l u m i n a d a con luz 
e l é c t r i c a , v i s t i ó sus mejores adornos 
para rec ib i r á tan s i m p á t i c a pareja, 
que hizo su entrada á las ocho en pun-
to, siendo saludados desde el coro cou 
los acordes de la marcha nupc ia l . 
Bendi jo l a u n i ó n el s e ñ o r Cura pá-
rroco, siendo padr inos la s e ñ o r a d o ñ a 
J u l i a Faura , v i u d a de Berna l , y el 
s eño r don Francisco Planas, y testigos 
don Manue l M a r í a Coronado y don 
M a r i o G a r c í a K o h l y . 
1 na concurrencia, en la que figura-
ban las fami l ias m á s d is t inguidas de l a 
sociedad habanera, a c u d i ó á presenciar 
la ceremonia y á desear á los nuevos 
c ó n y u g e s toda suerte de felicidades. 
E l notable maestro Rafael Pastor 
c a n t ó una sent ida A r e M a r t a , con e l 
arte y sent imiento tan pecu l i a r en este 




Las grandes fiestas que anoche cele-
b r ó el gran mundo, no lograron q u i t a r 
br i l lantez á la fiesta vasca que hoy, por 
hoy, si no es la p r i m e r a fiesta n i la m á s 
elegante, es s in duda la m á s emocio-
nante. D í g a n l o la a n i m a c i ó n de ayer, 
los aplausos de ayer, las manifestacio-
nes de s i m p a t í a de ayer y la g r i t e r í a y 
el b u l l i c i o de siempre. Siempre e s t á 
i g u a l ; parece que fué ayer 
Y como siempre, sal ieron dos pare-
jas, vestidas una de azul y o t ra de blan-
co. Pareja blanca: G á r a t e y Múde la : 
pareja azu l : A l v e r d i é I l l a n a . A 25. 
I n i c i a d o el peloteo y cont inuado s in 
primores, se d ie ron cuatro igualadas 
en la p r i m e r a decena, seis en la segunda 
y n inguna eu la ú l t i m a parte del par-
t ido. ¿Por qué? Pues porque el zague-
ro, largo de estatura y p e q u e ñ o de vo-
lun tad ayer, p a r t i ó e l pa r t ido , por ga-
la, en dos. Quiero decir, que lo repar-
t ió entre los blancos que eran los con-
trar ios. A l v e r d i , h izo resistencia, se 
o p o n í a al reparto, j u g ó super iormente ; 
pero ¿qu ién puede cou I l l a n a cuando 
larga velas y navega con v ien to en po-
pa? V e r d a d que camina como q u í m i c o ? 
Mvdela lo hizo bien, m u y b ien ; t ra-
ba jó como buen chico que es, y G á r a -
teanduvo nublado, t a m b i é n nublado; 
en todo el p a r t i d o no pudo ascender á 
sereno. L a pareja azul se q u e d ó en 19. 
l lana , I l l a n a , I l l a n a 
E l caballero de la na r i z don Rosendo 
G á r a t e se l l evó la ú l t i m a qu in ie la . 
E L SUSTITUTO. 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
m a ñ a n a s á b a d o , á la una de la tarde 
en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r imer partido á SO trinlos. 
En t r e blancos y azules. 
Pr imera quiniela á d tatitos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a d íu del 
p r i m e r pa r t i do . 
Segundo part ido á 30 tantos. 
En t re blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t i do . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Queda ab ier to el 7? abono de la ac-
tua l temporada. 
Tan to las localidades de este abono 
como las correspondientes á la func ión 
e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á el p ro 
x i m o s á b a d o p o r l a tarde, se le reser-
v a r á n á los s e ñ o r e s abonados hasta las 
cuat ro de la ta rde de hoy. 
Habana 23 de Febrero de 1006. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
(ITERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se h a c e n seis retratos á l a per-
fección por UN PESO. 
Er. ARTE DE 8ER 
notas teatrales de la 
Cuando so i n v e n t a r o n l a s c a t a r a t a s d e l N i á g a r a , e l m i m -
4p iodo so p o s t r ó a n t e e l l a s a d m i r a d o . E s t o f u é a y e r , c o m o 
q u i e n d i c e , a u n q u e a u t o r e s s e r i o s a s e g u r a n q u e P i l a t o s se l a -
v ó las m a n o s e n l a s t a l e s c a t a r a t a s . 
S i c u a n d o f u e e s o se l u i b i c r a i n v e n t a d o y a l a f a m o s a 
f a m o s a s m á q u i n a s d e e o s e r e n t r e 
¡ S e l e c t a ! 
e l m u n d o t o d o b a i l a r í a d e c o r o n i l l a s o l o p o r v e r l a . 
V c n c i i t a j o t F a b i o ! q u e e s t a p o p u l a r m á q u i n a d e c o s e r 
l a v o n d c n i o s p o r u n p e s o s e m a n a l y s i n fiador. E l p u e b l o c u -
l a compra y p a g a a g r a d e c i d o y v a s o t a n j u n o l o s a b o b i e n y 
i o n t e n l o . 
v a r e z } 
CS78 
Cernuda y 
O B S S P O 123 
Compañía 
5 My 
Gran bufet . 
A l abrirse é s t e d i ó el b razo el D r . M i -
guel A n g e l C a b e i l o á la s e ñ o r a Genove-
va Guardio la de Estrada Palma, la espo-
sa del Presidente de la Kepdbl iea , con-
d n c i é n d o l a hasta el hermoso c o m e d o r 
de Palacio. 
Las s e ñ o r a s tomaron pnesto p r i m e r a -
mente alrededor de las mesas. 
Todo, en el bu fe t , era exqu is i to , es-
p l é n d i d o . 
Y la orquesta, d i r i g i d a por Torroe-
11a, e s c o g i d í s i m a . 
Valses y tico steps. 
X o h a b í a m á s qne esas piezas en las 
finas tarjeticas que se r epa r t i e ron como 
carnet. 
A las doce y m e d i a h a b í a n ya desfi-
lado todos los concurrentes á la e s p l é n -
dida, i n o l r i d a b l e , s i n i g u a l fiesta de 
anoche. 
ENRIQL'E FOSTANILL?. 
L a p r i m e r a qu in i e l a se la l l evó Esco-
riaza. E l p u b l i q u i t o de las al turas l a 
t o m ó con este muchacho, porque igno-
ra que Eacoriaza es uno de los jngado-
res que por su seriedad, por su d i g n i -
dad y su c a r á c t e r respetuoso y c a r i ñ o -
so con todo el mundo, honran al macó 
deporte. Todos como Escoriaza, p u b l i -
qu i to ! 
Tiene un defecto: que no fama los 
c igar r i l los excelsos de la marca excelsa 
E l Ticket. D a n seguridad, ofrecen v i -
gor y confortan el p u l m ó n , las e n e r g í a s 
y el á n i m o . ¡ A n i m o , Escoriaza! 
E l segundo íí t r e in t a fué anunciado 
en la siguiente forma: I s ido ro y Machín , 
blancos, contra Escoriaza y Xavar re te , 
azules. L a r e a p a r i c i ó n de don Nicas io 
produjo a n i m a c i ó n , puso en c o n m o c i ó n 
á la cátedra , en d i s l o c a c i ó n á los incau-
tos y los cautos se quedaron cautivos. 
S i : caut ivos de l peloteo val iente , arro-
l lador é i r r es i s t ib le que d e s a r r o l l ó l a 
reja blanca desde el p r i m e r o hasta el 
r i l t i m o tanto. I s idoro , entra, coje coa 
seguridad, remata sin vuel ta , s in vue l -
ta contrarresta; á todo se coloca, todo 
lo encueva y se lo l leva todo; Machin 
tan bueuo como su delantero, resta con 
agallas, pelotea con g a l l a r d í a , pega co-
mo con un m a r t i l l o , levanta como con 
una g r ú a , encueva como un c a ñ ó n , re-
botea como tres c a ñ o n e s . A s í ent raron 
y a s í con t inuaron ; a s í salieron y a s í 
cosecharon ovaciones delirantes, ova-
ciones de a l tu ra . Su juego fué porten-
toso. 
Salieron por delante, por delante 
cont inuaron y por delante, m u y ade-
lantados, l legaron á t re in ta . Los azules 
se quedaron en 20. Los que h a b í a n da-
do 20 contra 12 por esta pareja se que-
daron sin capa para cubrirse . 
Xavarrete, aunque j u g ó mucho, j u g ó 
d é b i l m e n t e ; su pelota de a i re tonta y 
su rebote tonto t a m b i é n ; ayer no a r r i -
mó, n i colocó nada con su derecha mor-
t í f e r a : todo lo l l e v ó á manos de Is ido-
ro; Escoriaza, con el juego de su za-
guero, no s a b í a si estaba en su casa, en 
la cancha ó d ó n d e estaba X o estaba en 
ninguna parte. I s idoro l o t ra jo a l ga- d e c i o s Fijos, de Reina, 
rete. A ú n le duraba el p á n i c o de la 
p r imera qu in i e l a . Bueno s e r á r epe t i r 
que tanto I s ido ro como Mach ín h i c i e ron 
un peloteo de esos qne no se ven todos 
los d í a s n i todas las temporadas. 
ULTIMA NOVEDAD 
P O L V O de A R R O Z 
HOSAR 
DE P E R F U M E DELICIOSO T P E R M A N E N T E 
;n ta e n todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s y 1 
Aíi l a K c p u b l i r a 
POR LOS T E A T R O S . — E l Nac iona l se-
r á esta noche el pun to de c i ta de toda 
nuestra m á s d i s t i n g u i d a sociedad. 
Celebrase uñar ex t r ao rd ina r i a fun-
c ión á beneficio de la v i u d a y h u é r f a -
nos del i n fo r tunado P e n é Bombal ier . 
Se p o n d r á en escena la preciosa ope-
re ta Boccaccio, del gran maestro S u p p é , 
figurando en su d e s e m p e ñ o las p r i n c i -
pales partes de la g ran C o m p a ñ í a I t a -
l iana que con tan b r i l l a n t e é x i t o viene 
actuando en e l Nac iona l . 
Todo e s t á vendido . 
M a ñ a n a g r an m a t i n é e . 
L a ha dispuesto la empresa asocian -
dose a l regocijo de nuestro pueblo con 
ocas ión de las fiestas p a t r i ó t i c a s del 24 
de Febrero. 
L a popu la r zarzneln Mar ina es la 
obra elegida. 
E n el p r i m e r entreacto se c a n t a r á el 
H i m n o Nac iona l Cubano por toda la 
C o m p a ñ í a . 
Tres circunstancias c o n c u r r i r á n al 
mejor é x i t o de la func ión de hoy en 
e l popu la r A l b i s o . 
Es noche de moda, se d a r á la reprise 
á e E l Milagro de la Virgen y hace su 
p r i m e r a a p a r i c i ó n e s c é n i c a e l tenor F i -
guerola. 
L a func ión es co r r i da y á los precios 
de costumbre. 
U n peso la luneta con entrada. 
M a ñ a n a , gran, m a t i n é e . 
Consta de dos tandas la func ión de 
M a r t í en la noche de hoy. 
Helas a q u í : 
P r i m e r a : E l para'}so perdido. 
Segunda: L a peseta enferma. 
E n ambas toma par te la siempre 
ap laudida Esperanza Pastor, l a g e n t i l 
Pastorcito, la t i p l e m i m a d a de los asi-
duos al s i m p á t i c o coliseo de la calle de 
Dragones. 
Y en A l h a m b r a se e s t r e n ó anoche 
E n s e ñ a r al que no sabe. 
E l é x i t o que ob tuvo esta zarzuela 
fué grande. 
Es de Y i l l o c h y cou esto e s t á d i cho 
todo. 
L a m ú s i c a , de M a u r i , m u y boni ta . 
L a empresa cuenta cou una nueva 
obra para ganar d inero . 
Esta noche se rep i t e E n s e ñ a r a l qne 
no sabeék segunda hora y en la p r i m e r a 
tanda i r á A ñ o Xurvo-vida nueva. 
Otros dos llenos m á s . 
ALMAS Y F L O R E S . — 
H a y en la t ierra flores sin espinas, 
su hechizo no es mayor: 
solamente el aroma hace divinas 
las galas de la flor. 
T a m b i é n , aunqueparezca un imposible , 
hay almas sin dolor: 
no busques en su v i d a indefinible 
n i el odio n i el amor. 
Espinas tienen las fragantes rosas, 
y es grande su esplendor: 
las almas aparecen m á s hermosas 
con l lanto y con dolor. 
D o ñ a Paz de Rorbñn . 
¡Off, CARNAVAL ! .—Pues to que te 
p r e s e n t a r á s dent ro de dos d í a s , tapado 
el rostro con la careta y agi tando los 
cascabeles, ¿ p e r q u é los que forman t u 
cohorte no han de l l e v a r enguantadas 
las manos, para qne no se les conozca 
por ellas, s i t i enen alguna sena p a r t i -
cular, ó si son de ta l naturaleza que les 
denuncie?... 
L a cosa no es d i f í c i l . Como que has 
aparte de los 
a r t í c u l o s p rop ios para bailes, vende 
unos guantes magní f i cos , á 80 centavos 
el par. 
Que es la mayor de las gangas. 
D E 











nana de hoy d i j imos <jue Amai 
n á n d e z , el g ran p in tu r escenA0^ 
pintaba las decoraciones para l i 0 ^ 
la Jjas n i ñ a s bonitas. ' 
E r r o r . 
L a obra para la que Arnalio 
maj ín í t icos telones no l leva ese ^ 
se t i t u l a E l arte, de ser boniki v S 
de los é x i t o s del teatro Cómico 6811119 
Por supuesto que a q u í se COQOO 
procedimiento de un modo práct ^ 
a i i r de ser bonita lo conoce pór 1(?0, ^ 
experieucia toda mujer que ^roPií 
aguas de tocador de La Constan^ ^ 
los Herederos de tMató. ' ^ 
ALTO*.—Esta tarde, viernes 
ocas ión de c u m p l i r con el precent ^ 
mercia l que obl iga á pasar balan . 
dos los a ñ o s , c ie r ra sus puertas' j to" 
pu la r t ienda de ropas L a Filosoft ^' 
Neptuno esquina á San Nicolás ' ^ 
L a reaper tura se e fec tua rá el , 
mo lones , con muchas novedades 
cios reducidos á la m á s mín ima e - ^ 
s i ón ; esos precios y esas uovedad«íw! 
tanta fama han dado a lacasa de 
ñ o r e s L i zama y Díaz , 
m á s favorecida del 
OBRA DE A R T E . -
t i s facción hemos vis to 
oyes, 
la calle deT«. 
Publico habane^ 
Con verdadera^ 
un precioso « 
tuche forrado in ter iormente de ñni^Z. 
raso, hecho por el intel igento maestr! 
D . Pascual Esteban, ant iguo obrero d 
M a d r i d y Barcelona, que tiene h o v S 
lablecido su ta l le r en 
n i en te Key , n ú m e r o 57 
E l s e ñ o r S á n c h e z es e l mismo que jj-
zo el hermoso estuche que servía de en 
vase á la r i ca copa que el señor C o f l 
d e d i c ó como p r e m i o a l vencedor en iJ 
carreras de a u t o m ó v i l e s celebradas 
cieutemente. 
Todas las personas de baen g u ^ 
que 'han vis to e l mencionado estuche 
lo han juzgado como una verdader» 
obra de arte, d igna de los ta l len 
m á s afamados de Franc ia y Alema, 
n ía , y seguramente á eso se debe el grai¡ 
c r é d i t o que eu la indus t r i a á que se d«. 
dica ha alcanzado en esta capital el se-
ñ o r S á n c h e z . 
B U E N R E M E D I O . — 
— Y a no tiene pecas Paca, 
y despunta entre las bellas. 
—Pues se lo debe á Crusellas 
y á su j a b ó u I l i e l de Vaca. 
MODO D E PJROGRESAR.— 
L a manera de progresaren este mnn. 
do, es aprovecharse de la esperiencií 
de los que hau progresado, y podemo? 
agregar, de la exper iencia de los qúa 
han fracasado. 
Y la exper iencia e n s e ñ a á todos qne 
no hay calzado mejor n i m á s duradero, 
tanto de s e ñ o r a como de caballeros y ni. 
ños , que el que vende Ba lá i s Koual en 
Obispo y Yi l l egas . 
E L ú n i c o . — 
Desde P a r í s hasta 'foro, 
desde Pilofia á Corea, 
desde los de Ubeda á Babia, 
desde la Ceca á la 3leca, 
desde Seila hasta Caribdis, 
desde London hasta Texas, 
no hay un cigarro mds terne 
que el ruso de />« Eminencia. 
L A SOTA F I N A L . — 
Una s e ñ o r a dice á su confesor: 
— A c u s ó m e , padre, de qne me gusti 
q u e m e l l a m e n hermosa. ¿Es esto pe-
cado? 
— S í , h i j a m í a , porque no coavieue 
fomentar la men t i r a . 
3ii . : E » . I D . 
L A S E Ñ O R A 
Fancisca Rodriguss 
Y A L Y A B E Z D E ALONSO 
H A F A L L E C I D O 
Y d iapue i to sn entierro para 
m a ñ a n a s á b a d o á las ocho de la 
m a ñ a n a , su esposo, padres, her-
manos, t ios y amigos, suplican 
á sus amistades tengan la bon-
dad de coocur r i r á la casa mor-
tuor ia , J e s ú s M a r í a nuin. '<'\ 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al 
Cementerio de Colón favor á 
que q u e d a r á n etermamente a-
gradecidos. 
Habana, Febrero 23 de 1906. 
Ensebio Alonso, Ricardo Uo-
dríjruez, Marcelino K o d r í g n ^ , 
Ensebio R o d r í g u e z , Dominfío Ro-
d r í g u e z , R a m ó n Rodr íguez , Ma-
n a d Alonso, .losé Gut i é r rez Cue-
to, Katael Betancourt, Dr. Anto-
nio Pichardo, An ton io Carrifra, 
Dr . J o s é R a m í r e z Arellsno, Ra-
m ó n Deus, Dr. Enrique NúfieZi 
Dr. An ton io Cueto, Manuel en? 
t i é r rez . Podro Garriga, J 0 . ^ 
Eduardo Herrera, Aurel io Sanoi. 
O. 424 
M U E B L E S , ¡vninJ»» 
Nadie compre siu antes pasar P° , '^rtido 
84 " L a Perla", que realizamos uu2:r* reloj«* 
de muebles, ca ínas , espejos. lámp»r*^' 
y máquinas de coser, todo muy b*J*_6 p 
DEPOSITO E N L A P E R F U M E R I A " L A CONSTANCIA" 
M a n r i q u e 94 y í){>. H a b a n a . 
Píduu 
2692 
sin riva los Aguas de rocador de K. Plante. 
tl-23 
IA C e n t é n ! 
l í « i r 
ALBERTO )\ 
A b o b a d o y N o t a r i o 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5 
1647 - yTrt 
GAFE Y RESTAURAD 
E l C a s i n o 
OBISPO Y M O N S B B M ' ^ 
Almuerzos 
comidas y cenas a la car ^ 
Gran servicio para ten^s 
c -76 * t 
l ^ U v tstrrcnlii.i;» íci SÍÜ M' '* 
PRADO Y EBNlBUStf ^ 
